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LISÄLUETTELO
1939
(JATKO PÄÄLUETTELOOMME Nro 25)
Oy. A R W I D S O N & C:o Ab.
Moottorialan Erikoisliike
Helsinki
PUHELIMET:
TILAUKSET. . . 35 500
35 439
M-PYÖRÄ OS. . 35 191
KASSA JA
KIRJANPITO
• • eSI öö
Helsinhi 1939, Oy Kirjapaino F. G. Lönnberg.
O. Y. A R W I DS O N & Co. A
„SIM" MÄNTÄRENKAITA
VARASTOLUETTELO
Tuumatnittaisia. (Puristus ja öljyrenhaita).
Varastomme on aivan täydellinen, joten haihhi hysymyhsessä olevat suuruudet ovat saatavissa
Millimittoja.
Uusia hohoja
41.5 X 2.5 mm.
42 X 2.5
67.5 X6.5 mm.
67.63 X 2.25
84 X 1.6 mm.
84.5 X2. 5 „
137 x 6 mm
138 x 8 „
139 x 8 „
140 x 6 „
141 x 6 „
141 x 8
„
142 x 6 „
142 x 8 „
143 x 8 „
144 x 8 „
146 x 8 „
148 x 8 „
151 x 8 „
154 x 6 „
154 x 7 „
156x10
„
157 X 7 „
159 x 8 „
160 x 3
„
160 x 6 .
162 x 9 „
164 x9 „
165 x 3 .
165 x 6 „
165x10 „
166x10 „
170 x 3 „
179x10 „
180x10 „
202 x 1 0 „
202x11
„
204x10 „
42 x3
42.5 X2.5
48. 5 X2.5
50.5 X 1.6
51 x1.6
52 x2
52.5 X2
53 X2
53.5 x2
54.5 x 5
55 x 2.38
55.5 X 2.38
55.5 X4
68 x 2.38
68 x 2.25
68.5 x4
84.5 X5
86.5 x2
86.5 x 2.5
68.5 x5
68.5 x6.s
69.5 X4
71.5 X2.38
71.5 x4
87 x 2
87.5 x 2
87.5 x 2.5
88 x 2
73.5 X2
73.5 X3.5
73.5 X4
74.5 X3.5
74.5 X4
75.5 x6
75.5 X6.fi
76.5 X 5
79., X2
79., X3.5
79.7 X 1.6
80 x1.6
80 X 2
80.,
6 x I.e
80.5 x 1.6
80.5 X2-38
90 x 2.5 „
90.5x2.5 .
90.6X2.5 „
90.75 x2. 5 .
91 x2. 5 „
94.ö x3
95.5 x 3.5
96 5 x3. 5 „
96.5 x 5
55.5 x5
56 x 2.38
56.5 x2
57 X 2
58.5 X2.3S
59 X 2.3s
60.5 X5
99.5 x5
100.5 x5
108 x7.
61 x2.38
61.5 X2.38
62 X 2.38
63.5 X 2.38
63.5 X3.5
63.75 X 2.25
64.5 X 1 .50
65 x1.e
66.5 X 1.6
67.5 X2.3S
67.5 x5
110 x3
H0.25 x3
ll(Ux3
116 x5
120 x3
130 x3
131 x6
131 x8
133 x8
136 x4
136 x8
137 x4
80.5 x 3.5
80.75 x 1.6
81.5 X 1.6
81.5 x5
83 x2.-
83.5 x2.5
83.5 x5
3
4O. Y. A R W I D S O N & Co. A
Diesel moottorien erihoisrenhaita:
Puristusrenkaita Öljyrenkaita
96 x3.5 mm. 97.5 x 6mm.
96.5 X „ „ 98 X 6
97 x „ „ 98.5 X 6
97.25 x „ „ 105 x4
97.50 x „ „ 105 X 6 B
98 x
„ „ 105.5 x 4 „
105 x3. 5 . 106 x4
105 x4106 x6
105.25 x3.5 „ 106.5 x6
98,50 x „ „ 105.5 x6
105.5 x3.5 „ 107 x 6
105.5 X 4 „ 110 x 4 „
105.75 x3 „ 110 x6
105.75 x3.5 „ 110 x 6.5 „
106 x3. 5 „ H0.25 x6
106 x 4 „ H0.25 x6.5 „
106.5 x 3.5 „ 110.5 x 4 .
106.5 x 4 „ 110.5X6 .
107 x3.5 „ H0.5X6.5 .
110 X 3 „ 110.25 X6.5 „
110 x3.5 „ 110.5 x4
110 x 4 „ 111 X4
H0.25 x3 . 111 X 6 „
110.25 x3. 5 „ 111-25X4
H0.50 x3 . 1H.25 X6 .
110.5 x3.5 . 111.5 x4
110.75 x3 „ 111.5 x6
111 x3.5 „ 11l.75 x6
111 x 3 „ 111.75 X4
11l.25 x3 „ 112 x4
111.5 X 3 „ 112 X6
1H.5 X3.5 . H
111.75X3 „ 112.25 x6
112 x3.5 „ 112.5 X6
112 x 3
. 112.5 x4
112.5 X 3 . 113 x4
112.5 x3. 5 „ 113 X 6
113 x3
113 X3. 5 .
Ford T, 8 hpl. puristus
4
„
öljy Kaihhi ylisuuruudet, .060* asti
Puristus- ja öljyrenhaita erissä:
Mäntärenhaan alainen teräsjousirengas:
Öljyrenkaiden alle:
leveys 3,17
„ 3,97
4,76
Puristusrenkaiden alle:
leveys 3,17
~ 3,97
„ 4,76
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Jatko luetteloomme Nro 25.
MÄNTIÄ
PUOLIVALMIIT MÄNNÄT ovat täysin koneistetut
mutta hiomattomat.
Jos ei löydy sopivaa suuruutta hiottuja mäntiä varas
tossa, voimme niitä hioa haluttuun hohoon, mistä veloi
tamme erikseen.
Erikoistilauksesta hiottuja mäntiä ei voida palauttaa
Sarakkeessa »Tapin malli« mainittujen merkintö
jen selostus:
Kuva 2Kuva 1 Kuva 3 Kuva \
S = Tappi lukittu mäntään ruuvilla. SS = kahdella ruuvilla. Kuva 1.
FF = Tappi Hihkuva männässä ja kiertokangessa, lukittu jousella. Kuva 2
O = Tappi liikkuva männässä, lukittu ruuvilla kiertokankeen. Kuva 3.
OB = Tappi liikkuva männässä, tapinreikä heloitettu, luhittu ruuvilla hiertokankeen. Kuva 4.
ci v v-- vv Mannan Tapin
\a vv- n- i»l- ci r\ Keskiö- KokoMerkki ia malli • , on. 0 v v .. ;luku korkeus pituus -..■%., ™ , <-. ™ L, ~ „Aine Tilaus Nro Renkaat 0 Pituus ! Malli N:o
l I I i ; ! l
Adler:
Trumph-Junior 1936-38] 4 65 42 81 Kevyt H-7420 { 2
~ 3
18 54 F.F. H-276-A
Primus-Trumph 1,5 1tr.... 4 71 50 86 „ H-4887 { f~ t 20 65.5 O H-2366
Primus-Trumph 1,7 1tr.... 4 74.25 . 90 „ H-7293 j *""*' 20 65. 5 O H-2366
2 ltr 4
Diplomat, 2,9 ltr 6
i
Auburn:
6-80, 95 1927-30... 6 2'/8" 2 */ie* 3 3 /4" V. R. { I~V V 2 '/s' ° P"631I 2 l) "
6—52,53,8—50,51 6—B 3 '/M
*
„ »
Teräsvah. A-777 J I— V 7 /8" 2 V O P-580I l-J/ie"
115, 120, 1928—30 8 3 V 2 7 / 16" 3 15/ 16" „ DL-1671 { i~~3, H"* 'la' 2 13/ 19" I O P-610
Austin, 10 hv 4 2Va " 11//l 1// 2 3// Kevytm. H-5819 | i~4 3^/m l 9/i6" 2 "l* O H-1346
i i • i I 1 i
Bedford :
1932-34 6 3*/ 16
" I'/,* 3"/M
* H-4819 { \_*Jf\ .990" 2»/»' O P-644
Pakettivaunu 4 61. 5 40 75 Kevytm. H-4539 ( ?
— J38 19.04 52.3 | F.F. H-1661-AI I y *—«3-97 i
Benz-Diesel: , . „4-3
Linjav. 1935—36 4—6 110 70 140 Kevytm. Benz-Diesel I—4 35 96 F.F. H-900
| I 1-6
| 4-6 105 85 160 „ H-7174 { 5 35 90 F.F. H-3306
l 2—6
[ 4 ~ 3
4—6 110 70 140
„
H-5095 { I—4 35 96 F.F. H-3307
! | ( 1-6 J Sienet päissä H-1854-B
Btissing-Diesel: f i_a
Linjav. 1935—36 34 6 110 96 176 Kevytm. H-7170 j 3—6 40 92 F.F. H-2024-Avahvist. I , r.
| | I—b
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Sil. ci r\ Keshiö- KohoMerhki ja malli
Männän
011. i f) xvesßio- i\ r
luku ' korkeus , pituus
~
~ ~~
Aine Tilaus Nro Renkaat
Buick:
Tapin
Kevytm. A_ M91 leik.
0 Pituus Malli
I
B—4o, 1936 8 ! 3 3/ 32
" 2 1// 3 13/ 16
" / 2-V
X 2-5 ,/32 " .812" :
2 "/ie"
I 2 /8 rj7 c// 2 31> "\ O 5/ " - Ö/D Z .328—60,80,90, 1936 8 3 7/16" 2 5/ 16" 4 5/ 32"
OB
Malli 40, 1937 8 3 3 / 32" 2 V ; 3 13/ J6 " f 2-3/ 32
"
1 2-3/ 18"
A-651 I 2-5/ 3i! OB
T leik. A-655 -812" | 2"/ 16
* O
I 2- 3 / "y * lie
60,80,90,1937... 8 3 7 / 16
" 2 5/ 16
" 4 5/ 32
"
60,80,90,1938... 8 3 7 / 46
" 2 n/ 32
"
| 4 Vie"
f i-V
{ l-3/ 32
"
l 2-3/ 16"
A-670 .875" 3 1/ 16
"
A-657
I 2 8/ "
' ' 32 875" 1/ "1 / 'w
| i-V
l-3/ 32
" .812" 2 «/ie*l 2-3/io"
O
O
40, 1938 8 3 3/ 32
" 2i9 / 64
" 3 55/ 84
" A-674 O
Chevrolet: 4 3 1l j16
" 1 7 / 8
" 3 5 / 8
" Kevytm. H-2473 j 2 J(«* .850" 3 5 /i6" O
| l A" 3,
1937-1938 6 3 V 2 " 4" V. R. {H-7165 I f—3/8"" -805" 3 *' 32" °
V. R.Continental-Beacon 400 ... 4 3 3/8" 1 15/ 16
"
! 3 3/ 4
"
Chrysler:
De Lujce (ja Fargo) ...... 6 3V4
" 2" I 3«/w*
(De Soto, Dodge, Fargo) 6-8 3»// 2" i 3 "/ie"
C 14, C 15. C 17 1937—38 6 3 »// 2" 3 7/8
"
1935—36 6/8 3 V 4" 2" 3 7/ 8
"
Cl6, „De Soto" 1937—38 6 3 3/8
" 2" 3 7/ 8
"
CA, CB 6, 1934-36 6 33 /8 " 2" 3 7/ s
"
Citroen:
10.4 hv. 1923—25 4 65 m/m 38 m/m 70 m/m
11.4 „ 1922—28 4 68 „ 38 „ 70 „
C-6, 19.3 hv. 1929—30... 6 72 „ 47 „ 82 „
C-6, 19.3 hv. 1929—30... 6 72 „ 48. 5 „ 88 „
C 6-15 hv. 1929—30 6 75 „ 46 „ 98 „
C-6 1929—30 6 75 „ 56 „ 94 „
Malli .7" 1936—38 4 72 „ i 45 „ 80 „
Malli „7" 1936—38 4 78 „ 45 „ 89.5 „
Commer:
Pakettivaunu 4 63 m/m 38.9 m/m 77 m/m
D.K.W. 46+71/a
Etup. veto 1935—36 2 76 m/m m/m 97 m/m
A-2318 I Is sfin" oii"
\ ' /16
F.F.H-3815 2-3/S2 "
[ 1-7»*
A-762 /bZ
l i-7«*
A-662 { 2-V
l z /32
A"646 { 2=£"
A-663 {*j£.
A"644 {tfc*
Kevytm.
Teräsv.
55/ " O 3 */64 '4
21.8 3 "9. 85
F.F.
21-83 69.85T leikk.
55/ " 03/ "/64 * li
U leikk.
21.83 73.M
21-83 ; '3.Q2
F.F.
F.F.
F.F.
F.F.
F.F.
U leikk.
T leikk.
H-1757 ! 3-3 m'm
H-890 3—3 m/m
I
H- 2521 { !
H-1095/3944 { m/m
( 2-27, m/m
H-3988 ' I—3 „
l I—4 „
( 2-2 7, „
H-4158 { I—3 „
\ 1-4 7. „
j 2—272m|m
M-992E J I—3 „
' I—4
„
f 2-27 2 m/m
H-5453 I—3 „
l I—4 „
Vahvist.
Kevytm. 50 m/m
60 m/m
18 m/m
22 m/m 64 m/m
62 m/m
67.75 m/m
20 m /m
{2—2. 2S m/m| 1C ;I_4 l 6 m' m 57 m/m OKevytm. H-3374
6
Kevytm.
2-tahti H-5263 ! 3—2 1/2 m/m i 15 m/m 65 m/m I F.F.
Nro
P-704
P-108
P-704
P-584
P-584
P-704
P-502
A-569
P-613
P-613
P-613
P-613
P-638
P-638
H-279
H-288
H-484
H-419A
H-1908A
H-1690
H-15038
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Männän
Merkki ja malli Sil. ci o\ Keskiö- Kokoluku ' korkeus I pituus j
Tapin
Aine Tilaus Nro ! Renkaat
Dodge: (ja Fargo)
D2, 5, 7, DU, 1935—38 6 3V4 2" 3 11// Teräsvah. A-779 jJ 2 l'»",,I Z '32
! I Q 1/ "
A-762 ' ' 8
l l 132
Kevyt H-1063 ! J f -^8",
I l * '32
Kevytvahv. Z-501 I ?~3 ''8"„
: y i ie
Vahvistettu A-660 \ { ?~g!8",,
I ! 1 1 '16
T leikk. A-644 ! j l'] 1/',,I i y z /32
U leikk. I A-663 | j 2~^f„|l Z '32
T leikk. | A-645 | { *
Teräsv. ' DL-1625 | ( ?~~1(B',
i y J — 132
A-791 \ ' 8! /ai ; ) 2-3/ ]6
-
.860" 2 3/ 4
"
| F.F. j P-613
DL6, DR6, DS6, 1932-34 6 3V4 2" 3 u/]6
"
0 Pituus Malli Nro
21.82 73„2 F.F. P-638
4 syl. 1928 4 3 7 /8
" 2 3/ 16
" 4 3/ 8
"
20.64 92.07 S P-11l
Victory Sijc 6 3%" 2 «/„* 3 »/ M *
1934-36 6 3 3/8
" 2" I 3 7/ 8"
Kuormav. 1934—36 6 3 3/ 8" 2" i 4 V 55/ " OT l "64 z '8
1937-38 6 3 3/ 8
" 2" 3 7 / 8
"
1934—36 6 3V B
" 2" 3 «/«* A-465
1938 : 6 3%" 2 9/ ]6" 4 9/16
"
21-82 66.67
1934-36 6 3V 2 9/16" 4 9/16" 1" !3V | O P-118
IV 3V4" I F.F. A-457
Diamond: Katso Hercules
Donnan: Traktori I 4 95 m/m ! 50. 8 m/m 1 115.im /m V. R. ' H-723 jj 2 J(«* V 3 9/ 32" F.F. |h-523A■ ! I ■ I y 1 16
Federal : Lycoming moottori 6 3 3 /4 2V2 4V4 V. R.
Fiat:
1" 3%6" F.F.
Malli 501—503 4 65 m/m 36 m/m 90 m/m
I 2 xa-2347 ; '«l Z ~ 16
43
17 m/m I 57 m/m O H-224
505-507-510-512 4—6 ,75 94
519 6 85
„
46 100 25
6520
76
519 6 85 „ 46 89 V. R. H-2729 3—4
Vahvist. H-883 I 2— 4 m^m
Kevytm. i ( 1— 4
H-760 j 2~33 "
H- 887 ; { i~3v: ::
25 76
H-580
75 Kev
V
tm H
"922 3_21/2
Kevytm. M-2758 | j
509, 7CV 4 57 „ 31 17 51
H-428
82 20514 4 67 „ 47 60
H-223
520 6 68 „ 52 91-5 H-1007 4-3
520 6 68 „ 51V 2 91-5 20V. R. H-3283 j 2~ 3y I—4
H-412
55
„
72
20 58
521 6 72 „ slVa
5S
Vahvist. H-Q7B i I 3 — 3
Kevytm. \ I—3
Kevytm. M-980 | J 3~ 34
86.,
98525 6 82
Ford:
20
22
64
H-1077
A-668 , 9_ 3/V-8, 1932—36 8 3 1/,,' 1 «/„ j 2 3V 3 , Vahvist. Toinen flljyreng |J
* '32
I tapin alapuolella ( •£ — 32
V-8-85 Hv. 1937-38 8 3 Vu* 1»V | 3 7»' j J^l
V-8-85 Hv. 1937—38 8 3 7 16
" 1 «/ sg
* \ 3 732
" j
„ H-1502 ( ?~~K I
|| l * '32 |
V-8-60 Hv. 1937—38 8 66.07
1 -™+ ' 70.64 „ A-1500 I t- !'!3*" |07 4 m/m | 1 —7»- j
V-8-60 Hv. 1937-38 8 66.07
31.73
"
71 Kevyt. ! H-7017 i ( J -2-38"' 4 m/m I 7 | | ( I—3.^
Junior „Y" 1932—34 4 56.65 24. 6 | 60.8i „ | H-S-3680 ! {
2
_3
98
„Popular" Junior „Y" 1 < 9 V97
1935-37 4 56.65 26., ! 60.32 „ H-5359 f ''98I 1 l ~0 97
Junior.DcLuyc" ja.Eifel" 4 2 7«* 1 2 716" I „ I H-4674 ! ?~o' 98 \i I » «*-97 i
Venemoottori 4 | 3. 055 " 1 »' M* 3"/,,* : „ j H-2326 \ \\~)!f„ |
| ; ; l 1 ~ '32 1
19 79 F.F. I A-573V-8-85, 1937—38 8 Alkuperäisiin rautamäntiin sopiva tappi.
19-04 A-495
19-04 66.67
A-590
H-422
67-47
19-04
H-2349A
70. 23
58.7317-46
17-46 54.76
A-590
H-2246A
A-598
17-46
14.29
51-59 H-1967
H-1789
52-39 O I H-1369
1"
Fordson: Traktori 4 4 Vs
" 2 V 5 1 ' 16" V. R. H-4244 I Kaihki renkaat tapin yläpuolella.
Graham Paige: 8-1929—30 8 3 3/ 8
"
2 5/ 16
" | 3 15/ 16
" Teräsvah. DL-1636A j2 38 , .860" 2 7 /8 " O P-587i y l 'ie
Graham,74, Little 6, 1935-37 6 3" 2 3/ 18" 3 U/M
" I „ A-774 j2_ 20.63 66.67 „ P-633I l— 16
11/ »/16 2 Vi"
9 13/ »z /32 H-605
I
! ! (' 2 — 3;V j j
Graham, 76, 77, 1936—38 6 3 V 2" 3 5 /8 " „ A-789 !• I- 3V : 20.es 71.43 „ | P-579i il i-5/3/ ! ! 7
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Männän
Merkki ja malli Sil. c.. rx Keskiö- Koholuhu ' horheus pituus
"
Aine
Tapin
G. M. C.
T-14, T-16, 1935-36 6 37 16" 2.74* 3»/ M* !V. R. XD-558
1936 6 3 7 16
" 27«* 3"/»' ■ T leihh. A-650
1937 6 3 7,16
" 21764
" I 4 7»* .. A-665
„257" Moottori 1936 6 3 7ie* 2 1 ," 4 764 " Kevytm. Z-466
„239" „ 1937 6 3 716" 2»/Ä' | 4»/„' j „ Z-465
| 2-V8"
l 2-5/ 32"
f 2-V* 2- 3/ 18*
/ 2-V8
"
\ 2-3/ie" !
/ 3-v j
\ i- 3V
I 3~V
\ l-3/i6"
Hanomag: 1100 ccm 4
Hillman:
Hudson
Lafaytte: 1937, katso Nash „400"
Lincoln Zephyr:
1936—38
Lycoming:
8
Renkaat 0 Pituus Malli | N:o
21-74 3V82
" S A-502
21.72 „ „ A-557
21.72 3 5 /32
"
„ A-570
15/ie" 2«3 64 " F.F. A-583
15/ie" | 2«*/»' „ A-585
! I I IIHercules:
t y \\ fi 03/» 03/ » 4.3/" Kevyt. i ( H-4001 J 3 9" „_ 7 „ p. P_47QJ- A. A. o ö / 8 z / 16 / 8 VR i D-454 i 1 3 / " 4 82 r-tiy
IX R 6 3»/* 93/ " 43/" Kevyt.
j H-4000 i3—78" fif> „ t4fi2
Kahh'
V - R - M A"2344 l 1-716* " 98 " M
-, W
T y r 1 fi 33/ " 011» 45/ " Kevyt. ( H-4002 , *_i/ * oe P_4Q?J. A. K,, kevyt- ° ° 1* L .s /ie VR D-433*) I 8 „ " ÖD -33 >• r-»s»£
metalliset Zoilner * Z-153 1 l~*lu
J. X. D. vahvis- 6 4" 2«, V 4%* Kevyt. ' h-5963 { 1-3— - 88 -9 » H"2208tettuja. J 4_ia"
Diesel D.J.X.B. 6 3 72" 3 732 " 4»/»* „ H-7319 JJ ,» 1 3/16" i 2 3V< 32" F.F. H-2390Ay z /ie
.. D.J.X.C.J 6 3 3/4" 3 Y/ 32 " 4 »/„* „ H-7494 { 1 •/„* 3%• „ H-2475A
jKäyttävät: Diamond, Federal, +)i o 3y "
Sisu, Reo j. n. e. | 1—7w*
Malli Diesel DRXB, DRX , Al/ .
6 syl 6 4 3/8
" 4 19/ 32
" 6»/„* ; Kevytm. H-5523 {
* 'o, 1 78
" 3 3/ 4
" F.F. H-2020A
1 I ! [ L ' \ •
1934—36 6 75 51 ; 92.,a I T slot I H-5622 !/ 2 \ls
"
,| 24 64 i F.F. H-1403Ail 2-4 m/mj , 1
Mallit 1935-36 6-8 3" I v/ 16
" 3 3 /16
" A"647 ! V 2 */M* F.F. P-670
8 syl. ja 1937 38 8 „„ .n/ „ „3, » T lp-ibb A-647 f 2 3^32
"
19 61 P-670Terraplan 6, 1937-38 ... 6 ö
!
-ia | J /ie 1 'eihb. , 0 / . 2-3 / 16
" 5 I bl|>l ; " j r ° /U
Hupmobile:
V— 4l7, J—42l, 1934-36 6 3 V 2 9/ 32 " 3 V Teräsvah. ; A-778 ( «~J(B*. Vs" 2*5 '16" F.F. P-574
I Z 32
1—427, 1—426, 1934—35 8 3 3/ " 23/ " 3 7/ 8" .. A-780 I J~N", 7 / 8" 2 46 /64 " „ P-148I 1L~ 32 |
International: D35, 1938 6 3 3 /8"
D 50, 1934—38 6 3 3/ 4" 2 5/8" 4 9 /16
" Kevytm. A-658 f 3 „ \. m" 3 5/ 32 " F.F. ! P-453
D 40, 1935—38 6 3 V v- R - A-2378 ( ?~1(B*,2 l /16
,
D3O, 1936—38 6 3 5 /16
"
„ A-2381 | J~"J{s ,
1 1— /16
D2,D 5, D 15, 1934—38 6 3 5/, 6
" 2»// 3 15/ 16" „ A-2308 | 2
~
3 '3K 23.8 73.02 „ A-501l ' '/ie
Al. 2. j.n.e. 1930-36... 4-6 3 5/ 8
" 2 5/i6" 3 15, V „ D-447 \ ?~J(8"„ 28. 17 77.4 „ P-453y i ~ m
12 2 3/ 4
" 125l 25 / 32
" 3V16" Kevytm. H-7463 J2 J(3< 19.05 63. 5 F.F. A-577y i /32
6 3 3/ 4
" 2V 4V4" V. R. A-2347 j 2 ~3 / 8"" 1" F.F.y -~ lie
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Merkki ja malli
Männän
Sil. | 0.. 0 j Keskiö- Koko
luku I" i korkeus pituus
Tapin
Aine Tilaus Nro Renkaat
Mc. Cormick FarmallF-12
0 Pituus Malli | N:o
F-30 j 4 4V/ 2"/18" I 5 3 /4" V. R.
: f Q 3/ "
A-2365 ; ]
,
,{"„
! l x — /ie
jI Q 3/ "A-2224 \ } ' 16"M \ \ l-3/i6
"F-20 4 3V 2 3/ 16" 4V2" 1
" Q 3/ "'•298 ° '8
Man: Diesel 4—6 105 81 155 Kevyt. H-7376 II 3 *■• 38 90 F.F. I H 2173A! I i— 6 !
l-299
"
| 3«/16" |SS P-359
A-250
Mercedes Benz: i
Malli 170V 4-6 73.5 38 80 Kevytm. H-7450 j { 2~8 18 F.F. \ 291-B
230 6 78 47 96 „ H-7392 ( 3
~ 8
21 71 „ j 2422-B
___" 1 1 ' I ! 111-5 "_!
Morris: , 9 .
Pahettivaunu 1931—37... 4 75 42 80 Kevytm. H-1547 j j_* 20 m/m 67 m/m 0 H-430
Oxford 1934 6 65.5 40.5 77.5 „ H-3714 I 2~HS{ 18 „ 56.5 „ „ H-288| l '— 8
8 Hv. Sarja 1 4 57 25 60.75 „ | H-5927 { 2^2 m/m 15 „ 50.5 „ „ H-1767
Cowley, 1931—36 4—6 63.5 35 71 „ H-2063 f 2 ~ 2 " 16 „ 56 „ „ H-2007 I i \ * — o „
Nash:
Special Sijc 430, 1928—29 6 3 74
" 2 3 / 8
" 3 7 /8
" Kevytm. H-1616 {
3_
3( 8"„ .875" 2 «/„* F.F. P-637y i /ie
1931-3
9
3
80_U30
' Std ' 8' 8 3" 2VV 3 "/ 16" Teräsvah. DL-1648 | { fZs/ 8"- - 813 " 2 V ~ P-665
Sarja 400, 3648, 1936 ... 6 3 3/ 8
" 2 7,6" 3 78" „ DL-1665 ! j 3~ ]Jf„ .875" 2 5764 " „ P-668
37 20, 1937 38, „400" „ 03/" 05/ " q7;« A-781 I 2 8 S7S" 9 13/ » A-494
Lafaytte b 6 8 /l 6 ö ' 8 " /B 1! | 2-732 "
<b/D Z 'i« » ; 4<J4
|t 2 1/ "
37—80, 1934—38 8 3 78 " 2%' 3%' „ A-772 I—7s* .875" 2 3764 " „ A-496
, ( 1-7»* I i
Oldsmobile:
F-36, 1935—36 6' 3 7 16" 27/ 3 15/1(" jleihh A"650 I 1—3< 8"" - 856" 2 7 ' B" S A"557
L-35, L-36, 1935—36 8 3" 2 3/ 16
" 3 3/4
" V. R. A-2350 I 3"~ ]>*"„ .856" 2 7, e" „ P-604
F-37, 1937, F-38, 1938 ... 6 3 716
" 2 »/64
* 4 7»* T leihh. A-665 j J~I(\ .856" 3 732" „ A-570V L~ /ie
F-37, 1937, F-38, 1938 ... 6 3 7 16
" 2**U" 4 732
* Vahvistettu H-7501 J öliyreng. 856„ %%/m A 57010 ö4 ™ tapin alla. ■"
L-37, 1937, L-38, 1938 ... 8 3 74 " 2 U/ U" 3 ]7 16" T leihh. A-664 ( l~\'?'. .855" 2 3i/32" „ | A-571i y * — /ie 1
V32
"
Opel: 1.3 ja 2 ltr. 1935—37 4—6 67.5 m/m 44 m/m 80 m/m Kevytm. H-4588 ! j8-^'25 "1 '"1 m/m 56.35 m/ml F.F. H-1680A
Blitz 15 hv 4-6 89 „ 47+5,, 106 „ V. R. H-3799 [\~Z\ " 22 - 83-s •> » H-1263
Blitz 3., ltr 6 90 „ 55.2 „ 97 „ Kevytm. | j 3-3 " 22 „ 83.5 „I [ I 4. 76 „
Packard:
1501, 1603, 1937—38 8 3 3/16
" 2 72
" 4 *// Teräsvah. A-790 j 1~l)s "„ .875" 2 23 , 32 " ! F.F. P-148\y z '32
Sarja 120, 1935—38 8 3 74" 2 78" 3 78
"
„ A-775 ! j 2 .875" 227 "{ „ H-510A
i 18
1 15 C, 1937 6 3 7 / 16
" 278 " 37 8" „ A-782 ; I 2~ 3'! B',, .875" 2 15 ' 16" . „ A-568
1600, 1938 6 3 72 " 2 78" 37.V » A-788 J f~*,( B*<, .875" 2 15 ": ~ A-568y i /ie
I 'ii
Plymouth:
P.C., P.D., P.E., 1933—36 6 3 78" 2" 3 ]7 16" A"645 { 2-78 " \ - 859
" 2 *''*" FR P"613
Kaihhi 1933—37 6 3 78" 2" 3 «/„* Vahvist. A-667 j o - J{ 21.83 66.67l /32 j
P3, 1937—38 ja Kuormav. 6 3 78" 2" 3 n/16" U leihh. A-666 I «iJi8"* i 21.83 66 67l '32 | 9
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.... „. Sil. e-, r\ Keshiö- KohoMerhh. ia malli ,uhu Sil. 0 horbeus pituus
"
Aine
[ .
Pontiac:
P-6, 1935-36 6 3 3/8" 2 3/32
" 3 3/ 8
" V. R.
P-6, 1937—38 6 3 7M
* 2 732" 3 7 16"
P-8, 1936-38.... 8 3 74
" 2 3 / 32
"
. 3 716"
Renault:
Diesel-moottori 4 95 m/m 75 m/m 140 m/m Kevytm.
„Viva", 1929—34 4—6 75 „ 51 „ 92 „
„Mona" 1935—37 ! 4—6 70 „ 43.5 „ 78.5 „
i
Prima Quatre 4—6 85 „ [52 „ 96 „
1937—38 4 58 „ 32.5 „ 66 „
! i
Reo:
Silvercrown 6 3 3/ 16" 2" 3 •/„" T leihh.
Diesel D.J.X.B 6 3 VV 3»/»' 4 27 /32 " Kevyt.
„ D.J.X.C 6 S»// 3 7»* 4»/„*
Kuormavaunu 1 B 6 3 78" 2»'M' 4"
Kuorma- ja Linjavaunu Kevytm.
2-B, 1-D j.n.e 6 3 ■// „ „ Vahvis .
ui- \ tettujaKuorma- ja Linjavaunu '
2-B, 1-D j.n.e 6 3 8/ 8
"
„ „
ja
T leihh.
Linjav. 3-H, 4-H 6 3 7s" » *V
Buda moottorille 6 4 3/ 8" 2 74 " 4 3/ 8 " V. R.
Stewart :
„Buddy" 1 ton 1929 6 2 78" 1 "/M* 37/ V. R.
Studebaker:
Comm. 1938 6 3 5 ' 16
"
2 3/ 64
" 3 3/ 4
" T leihh.
Presid. 1938 8 3 7 16" 2 7»* 3 3/ 4"
Dict. 6, 1937 6 3 V 2 3/ 64" 3»/4*
President 8, 1937 8 3 7ie* 2 7»* 3 V
S2,j.n.e.Kuormav. 1935-36 6 3 74" 2%' | 3 78" V. R.
Wauhesha2M6, moottori 6 3 78" 59 »/. m/m 112 m/m T
K
„
vyt
\
"■ lerasvah.
Dictator 6, 1934—37 6 37/ 2 3/ 6/ 3»// Tv
lei
p
h-
J 20, Kuormav. 1937 6 37/ 2 3/ 16" 4 3/ 18" Km-ßVyy-
i i
Vauxhall:
14 Hv. 1934—38 | 4—6 61.5 40 75 Kevytm.
Whippet 1928—30 37/ 2" 3 3 /4 " ' Kevytm.
White, huormavaunu 6 3 7 16" 2«7„* 4 23/ 32 " V. R.
, 6 3»// 2 7/ 4»/„* Kevyt.
6 3 716" 2"/«* 3 7/ V. R.
Männän Tapin
Tilaus N:o Renkaat
10
0 Pituus Malli | N:o
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
Männän
Merkki ja malli Sil. i c-i 0 Keskiö-luku ' j korkeus Kokopituus
Tapin
Aine Tilaus N:o Renkaat 0 Pituus Malli Nro
Willys: 1937 1 4 3VB" 2 3/ 16" 3 Vt" V. R. A-2372
i q_3/ "I«* /32 qq7"
\ 1-Vie"
2 u/i6" F.F. A-576
VVillys Knight:
66,1925—26 6 3 Vt" 1 15/ie" 4V Kevytm. A-160 f 3-Vl i-V8"
ii »
'8 2Vs"
Mallit 1935-36 6 3 5/ie" 55 m/m 99 m/m I V. R. T-465
Volvo:
O P-567
22 m/m 71 m/mi 2-V8
"
X 2-V32"
f 2-V8"
{ i-Vl l-3/l6"
1936—37 6 3 5/«" 62 „ 1110 A-498
F.F. H-1020A
25 80 H-591
MOOTTORIPYÖRIEN MÄNTIÄ
Allalueteltut männät eivät ole pääluette-
lossamme Nro 25.
A.J.S.:
Männän
Merkki ja malli Sil. c-i 0 Keskiö-luku korkeus
Renkaat
Koko
pituus
0 Pituus ! Malli Nro
Tapin
Malli 14- 1936 1 82.55 m/m! 46.2 m/m 86 m/m
Aine Tilaus Nro
Kevytm. H-3185 | 3-Vie"\ l- 5/3 2 " 22.22 m/m H-1176A72 m/m F.F.
18- „ 1 79 „ 32.2 75.5 3-Vie"
88 [ Z-Vie"
X i-V
4— l.5 m/m
H-5041 57 H-1226A
16- „ . 1 69.05 „ |30. 6 +6 H-5380
H-73A250 cc. K.V. 1930 1 65 „ 43J-7V2 „ 79
Ariel :
H-4480 H.^m/m
Kevyt. H-4104 20.61
H-4136
H-1496A
57. 14
60.3 F.F.1 72 m/m 35+6 76.2 3—1.„ m/m
1 86.4 48.8 -l-2 j 87. 3
68.261 81.g 31.74 60.8 H-5056
2—l. 6 m/m
| 2-l.e „
l l-3.„ „
76.2 H-1224A
H-1814A
11
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Männän
Merkki ja malli Sil. ci 0 1 Keskiö-luku i ' korkeus Kohopituus
Tapin
Aine i Tilaus N:o I Renhaat
8.5.A.:
150 cc. O.H.V 1j 52 m/m 25+8m/m[ 68.26 m/m Kevytm. H-4556 2—2 m /m
500 cc. O.H.V. 1935 1 85 „ 35 „ 88 „ „ H-4984 j 2~ 2 "y i o.97 „
350 cc. De Lujce 1935 ... 1 71 „ 29. 37 „ 73. 8 „ „ H-5651 2—l.6 „
350 cc. Blue Star 1933-34 1 71 „ 23.33 „ 81 „ „ H-5688 ; {
2—l 5 "
\ 1 "J.97 „
350 cc. Emp. „ 1937 ... 1 71 „ 35. 7 „ 80. 2 „ „ H-7123 i j 2~~l5 "
250 cc. K.V. 1935—37 ... 1 63 „ 25.40 „ 60.32 „ „ H-7151 J 2~J- 6 "■ [ 1 ö. 97 „
250 cc. ja 2 syl. 500 cc! I—2 63 „ 30. 16 „ 65. 10 „ „ H-5338 i j 2~i 6 "
496 cc. K.V. 1936 1 82 „ 30.95 „ 77. 78 „ „ H-5451 ' j 2
~ 1 '5 "
500 cc. K.V. 1937 1 82 „ 35.32 „ 62. 3 „ „ H-7112 I 2— J"5 "y i—>:>-97 >•
350 cc. Blue Star 1934-36 1 71 „ 37.31 „ 63.50 „ „ H-5646 j2~ J -5 "1 1 «* 97 "
0 | Pituus Malli Nro
D.K.W.:
500 cc 2 68 m/m 36^20m |m| 93.s m/m
lim ;^uhhoia 2"S? 3-2.5 m/m1 a Auhhoineen H-4öol ö
300 cc. 1928-32 1: 74 „ 31-f 20 „\ 98 „ Kevytm. H-4201 3-3 „
I
100 cc. 1937—38 1 50 „ 28 f 5 „ 59 „ „ 2—2.5 „
200 cc. 1937—38 1 63 „ |41 „ 77 „ „ 3—2. 5 „
250—500 cc. 1937—38... 1—2: 68 „ 52 „ 83 „ „ 3—2. 5 „
Harley Davidson:
16 Hv. 1925—29 2 84. 14 m/m 43.65 78 r5B Kevytm. H-2068 3-3. 17 m/m
350 cc. K.V 1 73.02 „ 30mm +9.8 72. 23 „ H-1345 3—3. 17 „
350 cc. „ horheapur. 1 „ 47.62 79. 40 „ H-3342 2—3. 17 „
750 cc. 1935—36 2 69.8 „ 38.9 m/m 72.22 „ H-5870 j [ 2~2 '38 "
! 1 1 ö -n »
F. N.:
348 cc. 1931—33 1 74 m/m 34.5 m/m 68.5 m/m Kevytm. H-4832 { 2
~2 m/m
200 cc. 1933 1 60 „ 49 „ 98 „ „ H-4860 {
2~ 2
' 5 "
Francis Barnett: 2 tahti ... 1 63 m/m 27-l-22m |m ! 111.19 m/mi Kevytm. H-4300 \2— m/m
24 m/mGillet: 500 O.H.V 1 84 m/m !42 m/m 87 m/m Kevytm. H-5396 3—2 m/m 71.4 m/m
Matchless:
Malli G- 1936 1 69.05 30.3-f7mm 87 m/m Kevytm. H-5380 j 2~ J("*y i is
„ G9O- „ 500 cc. 1 82.54 45 + 8 „ 93 „ „ H-5099 3—7 16
"
„ GBO- „ 1 „ |46. 03 „ 85.-2 „ „ H-4623 ! | f~I{B*,|I ' /32
„ G2M- „ 250 cc. 1 62.71 36.51 „ 73.42 „ „ H-4453 3—7 16
"
Silverarrow 400 cc 2 53.97 34. 13 „ \ 62.70 „ „ H-5057 2—2.32 m/m
22.22 57 m/m F.F.
„ 70.5 ~ „
70.64 „
50.8 „
17.46 „
12
F.F. ! H-566A
H-1226A
H-1858A
H-510A
H-1567A
H-237A
O. Y. A R W I D S O N & Co. A
Männän
Merkki ja malli Sil. ! c-i 0 Keskiö-luku korkeus
Koko
pituus
Aine
Ta p i n
0 I Pituus Malli Nro
Norton:
500 Kamshaft Korkeap.... 1 79 m/m !47 m/m 75 m/m
73
„
66 „
Kevytm. H-3326
H-3320
H-4245
H-5021
500 International 1 „ :36. 7 +3 mm
22.22 66. 67
500 O.H.V. Nro 18. 20. 1 , \ ma i
CSI. Puristus 5.9 JM " 36 m/m
350 Kamshaft 1' 71 m/m j3 m/m 70.,4
N. S. U.:
F.F. H-507A
53.18 H-1332A
1 63 m/m |29 m/m 15 m/m 48 m/m59 m/m
New Imperial:
F.F. H-1728A
Malli 40—1934; 45—1935 1 74 „ 1 23.81 „j 70
64.69 m/m Kevytm. H-3772
H-4683
H-3522
H-3520
H-5770
H-4049
H-5738
H-5637
H-5900
H-5772
16 m/m 66.67 m/m F.F. H-2078350 O.H.V. 1934 1 1 74 m/m 31.75 m/m
49
350 cc.
66.67
11- 500 cc. 1 86 „ |22.2 , „j 60
15-87 H-1678
19-04 76.20 H-384D
25—1935 150 cci 1j 55 „ 37 72 16
23—1937 150 cc 1 55 „ j 28+ 10„ 72 19.M 44-44
35—1935 250 cc 1 67 „ j 28.,
H-10748
H-2132
63.5 15.87
81-75 19-0536 — 1937 1 67 „ ; 27.8
60
19-0470—1935 1 I 82
57
75 H-384D
500 cc 1937 1 82 „ 27.M 73.5 19-04
46—1937 350 cc 1 74 „ 26.9 „ 80.9,
75 H-384D
19-05
Royal Enfield:
Malli C-1935
G-
B-S-S2 1935—36... 1 64 m/m 32 m/m
T-150 cc 1 56 „ 27 „
Z-1935-36 1 56 „ 45.2 „ j 80. 16
63.5 H-2133A
19.M m/m
15., s „
51.5 m/m
45
„
F.F. H-1661A
89
88
80
71-83
J-1936 1 84 „ 42. 3
H-1936 1 84 „ 42
C-1936 1 69.85 „| 35
350 cc S.V. 1928-35 1 40.^
H-1685A
65 4 m/m
52.4 „
12.,
19-05
51 H-13608
71
98 cc 1 42
H-1500A
Rex:
71
H-971 3-2 m/m
P-1335 3-2 „
P-1560 3—2
„
15-62
58
63.49
69.85 m/m
71-3 „
77.79 „
1 79.5 m/m32+sm/m
1 79.5 „ 36
1 70
„ 39.5 „
78.5
H-1188
19-05
71 Tappi ristissä H-4270
H-5549
Sachs:
63.5
F.F. H-3888
1298 cc 1 42 41 m/m
1 48
H-1500A
H-2110A
35.5
H-3588
F.F. H-1528A
H-1528A
62.5 m/m
Triumph: englant.
500 K.V. 1934—35 1 84 36+11
Sarolea:
350 cc. O.H.V. 1 75 m/m 51 m/m 186 m/m | Kevytm. H-5477 2—2.5 m/m |20 m/m F.F. ! H-421A
80. 16
84. 13
69.05350 K.V. Tiger 1937 1 70 34 +3
500 K.V. 1932-34 1 84 34+7
18-82 74.6 F.F. H-3328
B 200 - 2 taht 1 59 32^21 H-7189 2-3 m/m
H-7436 {2-2.
5 ;;
T. W. N.: saksalainen
F.F. 2314A
64
60.32
14101.5 Kevytm.
99S 350 - 2 taht 1 72 40
51
17
H-1659A
B 350 - 2 taht 1
2442A
Zundapp:
200 ccm. - 2 taht 1
H-12488 j
H-2U6a|
13
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RAAKOJA MÄNTÄAINEITA.
Alempana olemme laatineet luettelon mäntäaineista mitkä toimitamme joko suoraan varastostamme tai parin päivän
kuluttua tilauksen saapumisen jälkeen. Jos sarakkeessa „tapinaineen läpimitta" esiintyy kaksi mittaa tarkoittaa tämä, että
mäntäaineessa on soikea tapin napa ja todellinen keskiökorkeus sijaitsee siis näiden mittojen välillä.
Kaksitahti mäntäaineiden erittelyssä tarkoittaa sarakkeessa »tapin suunta" merkintä .myötä" että tapin ja harjan suunta
on sama. Merkintä »risti" tarkoittaa että tapin ja harjan suunta on ristissä.
Kaikki mitat tarkoittavat raakaa mäntäainetta.
4-tahti mäntäaineiden erittely.
K k" k Tapin reijan ™ , . !
Malli Nro ! Sisä 0 mm. Uiko 0 mm. . Pohja muoto aineen vahv. \ p MuistutuksiaReus mm. ' mm.mm. i
3 44 55 20 tasa 22 57
6 51 61 27 „ 20 66
9 53 75 11 kovero 19 53
12 53 61 11
~
16 43
15 55 70 36—52 tasa 25 86
17 57 69 30+13 kupera 27 63
""""~—""
~^~
18 54 70 33 tasa 25 48
21 55 67 23 „ 16 61 Douglas
24 55 65 25 „ 14 62 Husqvarna
26 60 71 37 „ 25 104
27 61 74 40—50
„
24 92
30 59 73 50 „ 22 87
31 62 79 41
„
27 77
32 63 74 40 tasa 26 78
33 63 72 31 „ 24 83 VVanderer
36 65 76 42 „ 26 78 Harley
38 66 81 34+15 kupera 22 100
39 67 77 43 tasa 23 83 Indian
42 67 78 20—44 „ 29 93
44 64 77 40 tasa 23 84 Niagara
45 69 81 39 „ 27 86
46 69 78 49
„
25 93
47 70 80 52 „ 33 97 Auburn
48 70 82 48
„
28 97
51 70 82 40 „ 33 91
54 70 86 25 tasa 20 79
57 71 80 53 „ 25 93
60 70 82 46 „ 30 91 Harley
62 78 89 48+5 kupera 33 111 Protos
63 74 87 53 tasa 33 108
64 73 85 49 „ 30 99
66 74 81 59 „ 31 102
69 74 83 48 tasa 24 82
72 75 87 50 „ 22 94
78 75 83 52 „ 33 92 Velie
84 76 90 45 „ 31 92
86 82 97 47—69 „ 36 119
87 76 85 45 „ 21 90
90 76 89 54 + 3 kupera 33 113 R & S.
96 76 85 62 tasa 42 115
99 77 85 47 „ 28 86
102 76 86 46 „ 27 87
105 77 89 48 „ 23 89 Indian Chief. Excelsior USA.
108 77 90 48 „ 26 95 Hupmobile
111 77 90 35 „ 31 91
O.Y. A R W I D S O N & Co. A. B
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Malli Nro Sisä 0 mm. Uiko 0 mm. I v Pohia muoto j aineen vahv. \ p Muistutuksiaj keus mm. mm.
I | mm. i
114 79 89 51 I tasa 30 97
117 79 92 31 „ 26 80
118 79 91 37+6 hupera 34 112
120 79 88 54 tasa 32 106
121 79 93 30+15 hupera 28 86 Rudge
122 80 91 55 tasa 28 102
123 80 87 32 ~ 26 79 Pope
126 80 89 65
„
33 108 International
129 81 89 40 „ 27 103
132 80 90 61 tasa 35 118
133 82 94 42
„ 34 98 Nash 4 syl.
134 82 90 56 „ 36 107 Penta
135 82 90 58 „ 26 104 Buick
136 82 94 64 „ 34 106 Studebaker
139 83 97 55 „ 36 109
141 84 94 42 „ 27 84 Harley
144 84 100 66 „ 41 140
146 85 96 58 „ 29 112 Pierce-Arrow
147 85 99 61 „ 44 134 Hansa Lloyd
i
149 85 101 63 tasa 40 130
150 85 94 50 „ 32 109 Buick
156 86 97 61
„
36 108 Berliet
159 87 108 70—85 „ 39 150
162 86 98 42 „ 28 93 Maxwell
165 87 94 60 „ 31 118
168 87 96 50 „ 35 114
174 88 101 45 „ 33 101 Gray
177 90 100 46—56 „ 40 100
179 91 102 50+2 kupera 34 140 Andros
180 90 102 48+10 „ 28 116
181 91 106 604 5 »I 32 115 Andros
182 93 105 58 tasa 37 125 Wisconsin
183 94 122 73 „ 40 133
186 95 105 81 tasa 37 135
189 95 107 56+5 kupera 40 123 Dodge
192 95 107 65 + 5 „ 41 140
195 97 110 57+5 „ 47 135 Fordson
198 98 111 50 tasa 37 130
201 98 110 49 | „ 40 130
203 99 108 62 „ 49 135 Fordson
204 99 113 56+5 kupera 31 134
205 100 117 120 tasa 60 215 Diesel-veturi
I
il 111
207 100 113 73+5 kupera 45 145
208 100 117 78 tasa 50 150
210 102 116 76 „ 49 150
211 103 117 81+10 kupera 51 150
213 104 118 70 tasa 45 140
216 102 112 60—74 „ 42 142 Olympia
219 103 124
225 107 125 106+10 kupera 39 202 Man
I
i
228 106 121 60 tasa 41 125
231 102 117 58 „ 40 122
234 110 120 112+10 kupera 37 203
235 110 121 75 tasa 42 130 Wisconsin
237 110 124 80 „ 55 155
240 112 124 73 „ 37 132I! ; i
241 115 125 90 tasa 43 165
245 116 133 76 +5 kupera 55 173
246 114 128 74 tasa 42 166 Wickström
247 117 127 60 + 4 kupera 41 159 Andros
249 119 140 86 tasa 43 170
250 113 131 85+12 kupera 70 212
252 124 135 72 tasa 44 170
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
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Malli N:o Sisä 0 mm. Ulho 0 mm. , Pohia muoto aineen vahv.
"
Muistutuhsiaheus mm. ' mm.mm.
253 127 145 65 tasa 40 165
265 145 164 103 „ 65 245
267 146 165 90 „ 46 165
277 158 175 125 „ 70 280
279 180 200 120 „ 80 240
2-tahti mäntäaineiden erittely.
Malli Nro Sisä 0 Ulho 0 ,Kef hiÖ , Ha jan Tapin reijan Tapin Koh ituus j Muistutuhsiahorheus horheus aineen vahv. suunta r
!
1 42 54 29 8 21 myötä 65 Archimedes Abea
ja BSL.
3 44 53 28 8 15 „ 64 Pirat 50 mm.
4 45 57 24 8 23 „ 64
6 45 58 27 12 18 „ 69
8 50 61 28 14 20 „ 76
9 45 54 38 9 20 „ 85
10 46 60 35 15 18 risti 89 D. K. V. 50 mm.
11 45 57 36 10 25 myötä 86 Archimedes 50 mm.
12 47 57 32 15 20 risti 88
13 48 57 31 12 21 myötä 76 Caille
14 48 58 19 12 16 risti 68 Johnson
15 49 61 30 8 25 myötä 86 Tapin suunta puoli
ristissä.
17 50 62 28 13 20 risti 82 Johnson
18 50 61 35 15 17 myötä 96 Orionette
19 50 63 30 10 16 risti 77 D. K. W.
20 53 66 31 14 20 myötä 93
21 50 61 35 13 28 „ 89 Archim. BSM.
22 51 63 35 17 17 risti 89 D. K. W.
23 51 61 30 13 21 myötä 84 Penta 54 mm.
24 52 63 26 16 19 „ 86 Villiers
25 51 58 23 19 21 risti 81 Lockwood
26 54 65 25 21 22 „ 92 '\ Johnson
27 53 65 27 11 21 myötä 75
i |
28 54 67 38 15 22 myötä 92 Elto
29 54 67 27 16 21 „ 85 BSA. Villiers
30 55 67 34 13 33 „ 84 Archim. BS3.
31 56 65 30 16 20 „ 84
32 55 71 45 20 24 „ 132 Aveko
35 58 67 33 20 26 risti 90
36 58 69 27 24 26 „ 85
38 59 70 35 16 25 „ 99 Pikku Cleveland
39 60 71 34 16 23 myötä 106
40 60 72 34 15 20 myötä 95 Elto
41 60 70 42 13 26 „ 103 Evlnrude
42 61 74 40 16 26 „ 94
43 57 67 25 14 22 risti 84 Johnson
44 57 73 23 15 24 myötä 88 BSA.
45 61 71 37 18 24 „ 99
48 61 77 40 20 10 „ 104
51 61 76 43 16 24 „ 105
53 62 68 25 10 20 risti 81 Caille
57 62 74 47 16 33 myötä 108
60 62 73 44 17 25 „ 95
63 62 74 33 12 26 „ 80
64 65 77 50 12 28 „ 114 Ares 2 syl.
65 65 74 43 22 18 „ 103 Radco 2
66 65 80 33 30 29 „ 145
67 65 77 26 18 17 risti 95 Johnson
68 65 74 27 24 21 myötä 100 Sun
69 65 82 37 19 22 „ 107
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Malli N:o Sisä 0 Ulho 0 ,Ke^ iö , Ha£ an Tapin reijan Tapi tn Koho pituus Muistutuhsiahorheus horheus aineen vahv. suunta r
___
70
•
65 78 26 23 21 myötä 103
71 70 83 40 20 26 risti 98 D. K. W.
72 65 82 43 15 33 myötä 109
73 67 76 36 21 21 risti 103 Cleveland
74 74 91 37 15 25 „ 100
75 75 90 52 20 22 myötä 116
76 70 81 52 25 25 „ 121 D. K. W.
77 76 85 27 22 19 „ 103
78 76 85 40 30 25 „ 113
80 78 91 64 10 36 | 125 j
! i
81 78 92 56 20 36 myötä 135 Kipinä
84 80 106 75 20 52 „ 185
87 83 95 60 20 35 „ 140 Fay & Bowen
90 89 103 50 25 35 „ 131
93 96 105 50—60 30 35 „ 150
96 97 110 55 28 40 „ 140
99 106 117 ; 70 25 35 ; 170
100 107 122 39 21 34 myötä 108
102 110 122 57 22 42 „ 158
104 113 127 115 40 50 „ 199 Avance
105 113 122 60 30 45 „ 175
111 127 147 65 45 46 „ 207
115 133 153 20 76 „ 240
118 145 168 125 19 80 risti 284
120 150 167 140 30 73 myötä 285
121 162 178 120 25 58 ~ 270
122 143 165 135 30 77 j „ | 200
Merhhi ja Syl. \ Q Keshiö p ituus Aine Männän Tapin Tapin Tapin I Renbaatmalli luhu horheus N:o suunta ! hoot N:oI I i I i
! i
ArchimedesßST 2 50 35+10 64 V. R. H-5594 myötä 12.8 +48 H-2065 I 2—sm/m
BSM 2 55 37+15 89 „ H-4994 „ 16 f5l H-1820 i 3—3 „
Caille 2 63.5 29+11 68 Kevytm. H-2772 risti 12.6 -f-57.2 H-43A I 2— 3.17
Elto 2 57. 15 27.s+lB 77 V. R. H-2565 „ 12.6 +53.18 H 982 i 3—3.15
2 63.50 37+14 86.5 „ H-2966 myötä 14.fB +sB.74 H-1075 ! 2—3.]7
2 63.50 50 96 .. H-5111 „ 14 28 + 58- H-1075 3-4.76
2 69.80 . 44.5 87.3 Kevytm. H-2905 „ 15.87 4-61.8 H-149A 2—3.17
2 69.80 48.8 89. 3 „ H-7140 „ 15.8- +61., H-1097A 2—3.17
Evinrude 2 66.67 41+13 88. 10 V. R. H-4052 risti 15.87 +54.j5 H-1480 3—4.76
I—2 66.67 57.94 104 „ H-3295 „ 15.87 +61.91 H-1219 2—3.17
2 50.80 I 26+14 70 Kevytm. H-4396 ! myötä — — 3—3m/m
2—4 69.85 25+19 87.3 „ H-2095 „ 15.87 +61.5 H-149A 2—3. 17
I—2 50.80 29.36 61.91 V. R. H-2902 risti 9.3+47.6 H-1063 3—3.17
I—2 53.97 41.27 73.02 Kevytm H-4769 „ 12.7 +49.2i H-1758 3—3. 17
1— 2 60.32 41.27 77.79 „ H-5015 „ 15.87 +53.9 H-1830 3—3. 17
I—2 66.67 57.14 87.31 V. R. H-4627 myötä 15.87 + 57. 18 H-1480A 3-4.76
I—2 66.67 53.97 85.72 „ H-5164 ~ 15.87 + 57.14
2 69.85 41.25 85.„ Kevytm. H 2924 risti 15.87-61. 12 H-1097A 3—3.17
2 69.85 48.8 89.29 V. R. H-7300 „ 15.87 +61.12 „ 2—3. 17
Johnson 2 50.8 19+10 i 61.91 Kevytm. H 4103 „ 9. 3+50.8 H-1063 3—3.17
2 60.32 38.89 77 „ H-4070 „ 14.v+57.v | H-1486 2—3.97
2 60.32 49.26 80.x „ H-4439 myötä 14.28 +55.56 | H-1018 3— 3. ]7
2 68.26 44. 45 90.50 V. R. H-3967 „ 15.87 +64.3 I H 1283
2 68.26 i 284 11 85.8 Kevytm. H-3439 risti 15.87 +64.3 „ 3—3. 17
2 50.8 29.36 61.9 V. R. H-3679 „ 9.3+ 47.,? H-1063 3—3.17
2 50.8 30.95 62. 7 „ H-5239 „ 9.3+ 47.6,' „ 2—3. 17
2 58.7 38.89 76.99 „ H-4496
2—4 60.3, 47.62 78.58 Kevytm. H-2743 myötä 14.28 4-55.fl H-1018 2—3.17
2 60.32 34. 92 73. 1)2 „ H-4405 risti 14.n + 57.v H-1486 ; 2—3.97
2 60.32 49.a 80. ]6 „ H-4516 myötä 14.28 x55.56 H-1018 2—3.17
2 68.26 44. 45 88. 90 „ H-5117 risti 15.87 + 64.3 H-1283 3-3.17
2 69>84 61.91 90. 48 „ H-2751 myötä 15.87 + 63.5 i H-157 2—3.17
2 69.84 62.70 90. 48 „ H-3648 „ 15.87 +65.08 H-1351 2—3. 17
2 76.20 52.38 119.85 „ H-4164 risti 19.04 +68.26 ! H-1525A 3—3. 17
1 60 50.5 80.5 V. R. H 7280 myötä 13 +52 H-46A 2—2.5
1 60.j, 47.62 85. 7 , Kevytm. H-7195 ~ 15.87 + 52.38 H-2320A 4-3.17
Lockvvood 2 60.32 51.6 84. 13 „ H 4572 risti IS.B + | H-1673 3—3. 17
„ 2 60.32 48. 42 78.58 | H-2972 \ myötä 15.B xsl.6 | H 130A 2—3.18
Ulholaitamoottori-Mäntiä.
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VALMIITA UUSIMISPUTKIA
„F.S." tarkoittaa että hylsyt ovat ulkopuolella valmiiksi hiottuja, ja sisäpuolella varustettu n. .010" a .015" työvasaralla
hiomista, porausta tahi poleerausta varten.
Tilaus Nro Alkup. syl. 0
Ulho 0 Laipan 0 Laipan pahsuus
Merkki
Sylinterien pitää hioa allamainittuihin mittoihin,
vähennettynä 0.0005" = 0.013 mm.
F. S. Btissing 110 mm. 114 m/m . 18mm.
Pituus
mli " I 39/ * 1/ '*' »ie ° /ie '8
i
140
7 8/i,'151 Chevrolet 6 syl. ja Bedford 3 5/16
"
152 Chevrolet 4 syl 3 U/M
* 3 13/i8 " 4" 3/16
"
551 Dodge 3 3/8
" | 3 3 /8 3 1/,* 3«/8
* 3/l6
"
8 5/ »'8
s 3V
194 Fiat 509 57 mm. 2 8/8
" 2V V 8 6*
7*
205 Ford A. BB j 3 7 /8" A" A 1/
* 3/ ** * /8 '16
493 Ford V-8 3%/
195 Fiat 501/503 | 65 mm. 9 11/ * 9 3/ " 1/ 'Z '16 Z '4 /3
3 S/U
" ilman laippaa
2.355*
3V«* Q3/ * 3/ "° 8 /16 208 mm.
„ 479 Ford Junior 2.230"
8 5/ 8
557 Reo 3 5/ 8 3V 4" 3/16
7V
6 l/s*
5V
o 13/ "ö /16
514 Blitz 3V
„ 719 Reo 3VB' *» li ° /s 'ie 8 3/4"
306 Reo 3 3/8 '
3 7 / 8
" 4" 3/16
" 7%*863 Hercules 3 s/4" 3 3 /4"
3 1// 3'/,' 3 /16
4V 4V4* I 8V
7»//862 Hercules 37/
206 Fordson 4"
Q 8/ * 9 7/ » »I 'ö li a la | /ie
528 Fordson 4 Vs" 41/ * 48/ * 8/ ** /4 * Ib /ie
Tilauhsesta toimitamme haihhiin moottoreihin yllämainittuja valmiihsi hiottuja hylssyjä. Ammattimies tietää mistä
merhityhsestä on saada ehdottomasti ensiluohhaisia hylssyjä ja valmiihsi hiottuja, sillä silloin ei mene rahaa eihä aihaa
huhhaan niiden asettamisessa.
8V
8 7/ 8
"
KIERTOKANKIA
joita ei ole mainittu pääluettelossamme N:o 25.
Til. Nro
Chevrolet:
1934. Myöhempi Master (Isoja öljyreihiä molemmin puolin) H—4J
1935—36. Master ja Std. (Pieniä yljyreikiä molemmin puolin) H—4K
1937. Master. Master de Lu?e H—4L
Ford:
1932—37. Kaikkiin malleihin H—lG
Hercules:
Mallit: JXA, JXB, JXC, JXD H— l5G
Reo:
1932—34, 3 3/8
" moottorilla H—42H
1935—36, 3V8
"
„ H—42K
Chrysler-Plymouth:
1929—30 j H—3N
18
Terraplane 6:
1934-38, vasen \ H— 94N
oikea I H—94P
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VEDETTYJÄ HELAPRONSSI-AINEITA
Aineet toimitamme valmiiksi vedettynä allamainittuihin mittoihin, ja on tarkkuus 0.12 mm. Aineet toimitaiame 1 metrin
pituisissa tangoissa, tahi pienimmissä erissä 10% koroituksella.
Sisä 0 tuumaa Uiko 0 tuumaa Sisä 0 mm. Uiko 0 mm. Paino metriltä.
»// 7M
* 9 52 14.28 0.780 hiloa
7/ 7/ 12.07 15.87 0.620 „
72" 7/ 12.07 19.05 1.350 „
716" v/16" 14.29 17.46 0.720 „
716
" 13/16
" 14.29 20.63 1.560 „
>lv 7/ 14.29 19.05 1.125 „
716
" 7/ 14.29 2223 2.000 „
5// 7/ 15.87 19.05 0.765 „
78
* "/m* 1 5 - 87 20.63 1.240 „
7/ 7/ 15.87 22.23 1.670 „
"/„* 15/18
" 17.40 23.83 1.840 „
4764
" 55/
64
" 18.70 21.83 0.880 „
47 / 64
" 15 l16
" 18.70 23.85 1.480 „
•// 7/ 19.05 22.23 0.950 „
7/ »/„' 19.05 23.83 1.440 „
a // 1" 19.05 25.40 2.060 „
7/ 17/ 19.05 28.57 3.210 „
2732 " 1784" 19.85 26.65 2.160 „
5764" 57e/ 20.24 23.42 0.960 „
8764" 1 Y/ie* 20.24 27.00 2.230 „
18/i/ 6764* 20.63 24.20 1.190 „
5764" 1" 21.83 25.40 1.120 „
5764
" 1716" 21.83 27.00 1.760 „
5764" 17/ 21.83 28.57 2.360 „
7/ \" 22.23 25.40 1.120 „
7/ 1 7 18" 22.23 27.00 1.660 „
7/ 17/ 22.23 28.57 2.215 „
7/ l v/64* 22.23 29.76 2.071 „
7/ IV/ 22.23 31.74 3.630 „
"/,/ 1 7ie* 23.81 27.00 1.200 „n !M" 13/ie*l 3/ie* 25.00 30.16 2.000 „
1" 1764* 25.40 27.38 0.715 „
1" 1 78
*
25.40 28.57 1.150 „
1" 1 74
"
25.40 31.75 2.575 „
1" 1 5 / 16
" 25.40 33.34 3.200 „
1" 17/ 25.40 34.92 4.000 „
1 716" 1 7M* 26.98 33.34 2.630 „
1 7i6* 1 7 /i6* 26.98 36.51 4.200 „
1 732" 17/ 27.78 31.75 1.830 „
1 !// 1 74" 28.57 31.75 1.525 „
17/ 17/ 28.57 34.92 3.000 „
17/ 1 •// 31.75 34.92 1.480 „
1 74* 15/l 5 / 31.75 41.27 5.290 „
17/ 1 8// 34.92 44.45 5.430 „
1 7/ 1 7/ie* 34.92 36.51 0.810
1 7a* 15V 38.00 41.50 1.960 „
20.00 24.00 1.220
18.00 24.00 1.740 „
20.00 26.00 2.240 „
20.00 24.00 2.070 „
22.00 28.00 2.240 „
24.00 30.00 2.280
25.00 31.00 1.480 „
26.00 32.00 2.760
28.50 32.00 3.720 „
30.00 36.00 1.960
30.00 38.00 3.520
38.00 41.50 3.000 „
38.00 44.00 7.200 „
41.00 46.00
49.00 55.00
Hela-aineemme on erikoinen seos alustan heloja varten, mutta sitä voidaan tietenkin käyttää moneen muuhun tar-
koitukseen missä paine ja kierrosluku pysyvät suhteellisuuksien rajoissa.
TARKKUUS-VEDETTY HELA-AINEEMME ratkaisee järkiperäisellä, kalvalla ja perin mukavalla tavalla autokorjaamon
helavarasto kysymyksen.
Hyvin lajiteltu varastomme vedettyä hela-ainetta tarjoaa korjaamolle suuren edun, että ke pienellä rahansijoituksella aina
kykenevät nopeasti ja halvalla valmistamaan kaikenlaisia heloja sekä amerikkalaisiin- että eurooppalaisiin vaunuihin.
Ainoa työvaihe on hela-aineen katkaiseminen. Ei tarvita uiko- eikä sisäpuolista sorvausta. Hela-aineemme säästää
85°/0 työaikaa — 65% kuluja
verrattuina valettuihin hela-aineisiin.
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B
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VAUHTIPYÖRÄN HAMMASKEHIÄ
Tilaus Nro Merkki Hamp. luku Sorvaus 0 Uiko O Leveys
96-CF Willys 1937—38 96
9685-F VVillys 77 96 11.020" 12.180" 7/
96-FR Jordan, Marmon, Peerless, Willys
Reo Wolverine ja Mate j.n.e 96 11.020" 12.175" "/„*
96-S-F Marmon-Roosevelt 96 11.145" 12.175" n/ 16"
L-97A-FR Auburn, International, Moon, Universal 97 11.441" 12.305" 7/
97-F „ „ „ „ | 97 11.250" 12.300" "/I
6"
99-FR Overland, Falcon Knight, Whippet j.n.e 99 11.436" 12.550" «/m*
100-R Whippet, Overland | 100 11.436" 12.675" "/ 18
*
100S-R Essex 1927—29, Challenger 100 11.660" 12.620" 3 /8
"
101-R Whippet 1928-30 101 11.665" 12.800" "/ie"
101S-R „ „ • 101 11.750" 12.800" *%,"
102-F Studebaker Dict. 1934—35. Rockne 102 11.811" 12.925" V
103-F Erskine 50. 51, 52 103 12.122" 13.050" */t*
104W-R Nash, Ajax, Lafaytte, Overland j.n.e 104 12.122" 13.175" V
104-F Chevrolet 6, 1929—33 104 12.208" 13.175" «/«"
104S-F „ „ 104 12.250" 13.175" n/ 16
"
104FOS „ „ 104 12.122" 13.175" "' "
- j l j. . 4 . " . "
„ „ «/„*
104BS-F „ 1933 - Standard 1934 104 12.208" 13.185" V,"
105-F Dodge-Victory 105 12.320" 13.300" «/„*
L-1058-FR „ „ Willys, Studeb., j.n.e 105 12.122" 13.305" "/ 16
"
105-R Willys 6, International 105 12.122" 13.300" Vt
105S-F Studebaker Comm. 8, Erskine j.n.e 105 12.122" 13.300" V
106-R Cleveland, Durant, Universal 106 12.250" 13.425" ll / 16
"
107BS-R Essex, Hudson j.n.e 107 12.305" 13.505" 3/ 8"
107-R i Essex, Terraplane, Hudson 1932-36 107 12.381" 13.541" 3/ 8"
L-108A-FR Auburn, Cadillac, Star, Durant j.n.e 108 12.632" 13.669" 9/16"
L-1088-F Marmon 108 12.730" 13.657" «/ 18
*
109-F Hupmobile 109 12.745" 13.800" "/ 16
"
L-1098-F „ 109 11.895" 13.800" 9/16
"
110-F Chevrolet 1925-28, Auburn j.n.e 110 13.000" 13.930" "/ie"
110-FOS Hercules JXA, JXB, JXC, JXD 1930—35,
Chevrolet 4 syl 110 12.730" 13.930" "/i,"
110BS-F Chevrolet 4 syl. Pontiac 110 12.953" 13.930" i/,"
111-F Chrysler, Fargo j.n.e 111 13.000" 14.050" "/M
*
1118-F Buda 111 12.855" 14.055" 3 /4
"
112-F ! Auburn, Brockway, Flint, Gray j.n.e 112 13.000" 14.175" "/ie"
112-R ! Chandler, Cadillac, Hupm., Durant j.n.e. ... 112 13.000" 14.175" »V
112S-R Ford 4 ja V-8, 1928—33 112 12.462" 14.145" V
112BS-R Ford V-8 1932-38, Lincoln 112 12.442" 14.145" 8 /8"
112S-F Sisu, Studebaker, Durant, Hercules 1936—37 112 13.000" 14.175" 9/ 16"
L-112D-FR Auburn, Cord, La-Salle j.n.e 112 12.950" 14.180" 5 / 8
"
L-112C-F Brockway, Cont. 16C 112 13.250" 14.180" 8 /4"
L-113A-FR Nash 1929-33, alisuuruus 113 13.270" 14.305" %,"
113N-F Nash 1929—33 113 13.352" 14.305" 9 /16"
113N-R Nash 1934-38 113 13.348" 14.302" 19/ 32"
114-F Chrysler, De-Soto, Dodge, Nash j.n.e 114 13.350" 14.392" 19/32 "
114SB-F Marquette, Buick, Oldsmobile, Volvo 114 13.250" 14.430" "V
115-F Chandler, Chrysler, Dodge, Plymouth,
Volvo j.n.e 115 13.582" 14.555" «/„"
L-117A-FR Oakland 1930—36 117 13.750" 14.805" V
118-F Studebaker 1928—29 118 13.812" 14.920" "/ie"
1188-F ! Buick, Hudson, Peerless. Studebaker 118 14.000" 14.930" v/ 16"
118P-F | Packard 6ja 8 syl. 1930—35 118 13.575" 14.938" "V
118BS-F ! Buick, G.M.C., Reo 118 13.720" 14.930" "/ 16"
118S-F Stutz 118 13.438" 14.790" v/, 6"
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Tilaus Nro Merkki Hamp. luku Sorvaus 0 Uiko 0 Leveys
120-F VVillys-Knight, Locomobile
120BS-F Essex, Hupm., Oakland, Oldsmobile
120F-F Ford T
121 -F Auburn, International, Locomobile, j.n.e. ...
122-F Dodge 4, 1926—28
L-122A-FR „ j.n.e
L-122-FR „ j.n.e
1225-R Ford V-8, 60 Hv. 1937—38
12258-F Buick Master Six 1925—28
123-FR Chandler, Cleveland
12385-F Buick, G. M. C, 1928-31
L-124A-FR Chrysler, Graham
124-F : Chrysler, Nash
L-1248-F Oakland AU American, Dodge
1245-F „ „
1255-F Nash 1928, 400, Advanced, Spec.
126-F Brockway, Fisher, Lincoln, International
1933—36 j.n.e
L-128A-F Locomobile
L-130A-FR Jewett, Peerless, Paige
130C-F Graham 1935—38
130X-F Studebaker Dict. 1936-38
131-F Graham-Paige I
120 14.000" 15.180" n,'/
120 14.000" 15.130" «/,/
120 Pultilla 15.150" 7/
121 15.300" 14.250" v/16
"
122 14.250" 15.405" "/,/
122 14.445" 15.430" U/M
*
122 14.500" 15.250" "/ ie
*
122 10.801" 12.330" "/,/
122 14.195" 15.405" n/ 16
"
123 14.425" 15.550" n/16
"
123 14.225" 15.430" 7/
124 14.445" 15.680" 7/
124 14.425" 15.675" 17 1/
124 14.473" 15.660" 7/
124 14.425" 15.630" n/ 18"
125 14.425" 15.675" ",'/
126 14.645" 15.930" v/16
"
128 15.020" 16.170" 1"
130 15.375" 16.430" "V
130 13.090" 14.045" >//
130 11.810" 13.170" 7/
131 15500" 16.550" 7 16
"
131 15.500" 16.550" 9/[6 "
132 12.325" 13.312" » /
133 15.750" 16800" «/",/
133 12.325" 13.305" VV
133 12.122" 13.447" 7/
134 12.389" 13.546" ™f32"
136 15.960" 17.166" »//
139 13.070" 14.015" 7/
139 13.075" 14.048" 7/
140 13.200" 14.195" 7/
145 13235" 14.500" 7/
145 13.546" 14.525" *.'/
146 13.561" 14.622" 7/
146 13.562" 14.622" *7„'
146 13.302" 14.619" 9 / 16
"
148 14.020" 14.990" 7/
150 15.011" 15.216" 7/
150 14.118" 15.195" VV
156 14.240" 15.620" 13/ 16
"
156 14.240" 15.620" v/ 16
"
L-131-FR „ „
1325-F Chevrolet 1934—36
133-F Chandler, Fisher
1335-F Chevrolet 1936, Henhilö ja huormav
133X-F Studebaker 1937-38
1345-R Oldsmobile. Essex 1937, Hudson 1936—38 ...
136-F Reo FB, GB 1927—29
139-F Chevrolet 1937—38 haihhi
13985-F Pontiac 6-8, 1935-38
140S-F Packard Sarja 120, 115, 1601 1935—38
1455-F Oldsmobile, La-Salle
145C-F Oldsmobile 6 ja 8, 1935—38
146C-F Chrysler, Dodge, Plymouth, Fargo 1936—38
1465-F Chrysler, De-Soto 1933—38
1468-F Buick 1934—38
148S-F Packard 120, 1935—37
L-1508-F Reo j.n.e
150BS-F Reo 1934-35, 1936—38 j.n.e ,
1565-F Buick 1932—35 j
156C-F
„ 1936—37, La-Salle V-8, Cadillac 1936-38 i
JAKOHAMMASPYORIÄ
Allamainituteivät ole pääluettelossammeNro 25 mainittu
I Nohha-ahseli
Merhhi — rr. 1N:o l Aine j Hamp.
Chevrolet:
Kaihhi mallit 1937—38 970 j C 54
Ford V-8: 85 Hv. 1935—38 831 C 44
Ford V-8: 60 Hv. 1937—38 972 C 42
G. M. C.
6 sylint. 1934—37 1 948 C 72
6
„ 1935—37 950 C 60
6 „ 1933—37 802 C 54 —1" leveä.
6
„ „
! 833 C 54 —1 7/ leveä.
Hercules:
Malli: JXA, JXB, JXC, JXD 808 C 50
„ „ „ „ 830 C 25 = pumpun pyörä.
Hudson ja Terraplane:
6 ja 8 syl. 1937 i 967 C 56—1"
6 syl. 1933—36 705 C 56 — 7/
Studebaker:
Dictator sijc 1935- 38 872 C 58
PreTÄ 8' \lltll) ! •»« C 50- ,ey ey, . V 21
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WHITNEY
Jahopyörän Ketjuja
Allamainitut eivät ole pääluettelossamme Nro 25 mainittu.
Merkki ja malli Til. N:o Malli jaohjaus Leveys Nivel luhu
Auburn
6—52, 6—53, B—so, B—sl, 1934—36
Super C-eight, 1935—36
7/CLG l" 49
1 7/ 49
72* rullahetju 54
7/ CLG 1 7/ 52
7/ CLG 17/ 50
7/ CLG 17/ 53
1 7/ 47
1" 48
7/ rullahetju 66
7/ CLG 17/ 53
1" 48
0.400 L 1 7/ 68
7/ SJG 1" 46
72 * SL 17/ 68
3V SR 17/ 66
V//CLG l" 51
7/ SL 17/ 65
7/ CL 17/ 46
3// SR 1 V/ 62
3//BH 17/ 104
3V rullahetju 60
7/ CLG 1" 47
7/ CL 1 3/4
" 56
3/8
" SR 1" 58
1 7/ 58
7/ SR "V 56
1" 56
7/ CLG 1" 48
1* 46
7/ CLG 17/ 46
7/ SL 1 7/ 64
7/ SJG 17/ 47
7 16" rullahetju 74
7/ „ 76
7/ „ 72
Bedford
Blitz: ..
Buick:
60, 80, 90, 1936—37
Chrysler:
Airflow Imperial 1931—35
Airstream j.n.e. 1934—37
C6, C7, j.n.e. 1934—37 ja „De Soto"
Citroen:
Malli „7" 1935—37
Dodge :
Kuormavaunuja 1933—37
1937 ja henkilöv.
Fiat: 514—515
Graham:
Crusander 1935—37
Std. 6, Special 6, 1931—33
Hupmobile :
8 syl. 1935-36
417, 427, 518, 6 syl. 1934—36
Century 8 syl. 1930—34
La-Salle:
1934—36
1937
Lincoln:
Mallit 1932-37
Nash-Lafaytte: .
Oldsmobile :
F-37, 6 syl. 1937
Twin sijc, Txvelve 1932—37
Sarja 120—8 syl. 1935
„ 1208—120C, ja 6 syl. 115C
Packard:
Pontiac
8 syl. 1933—37
6 „ 1935—37
Reo:
Useat mallit 1935-37.
Silvercrown 1936—37.
VVauxhall:
Mallit 1929
Rockne:
65, 1933
VVillys:
77, 1933—37
Volvo:
Mallit 1933-35
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PEEMITE
VENTTIILEJÄ -JOUSIA - OHJAAJIA - LUKKOJA
Käytetään vakiovarusteena monissa automerkeissä.
V" nikkeliterästä
D" ruostumatonta
erikoisterästä
Lukko mallit
Varren alapään mallit
23
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VENTTIILIEN ERITTELY
Venttiilien
Merkki ja malli iv. Nro pään
varren a ' a~ ohjaaja jousen
0
-
\~oT pään Nro Nro** pituus Sd muoto
Ventt. Ventt. Ventt. jousenluhon
Auburn:
76, 6-8, 1928-29 :.. 6 g™ paho ! ?5.„ 146.8 8. 7 mm; G G-7168 £.224 X H_,BXV-445 imu 38. 90 „ „
6-66 A, 1928 6 g"3 **? P aho 33 ' 33 138-« 9 * mm - G"7184 E-160X -V-315 imu 36. 51 | ~ ~ , „
Nro Malli
C
Buick:
40,1937-38 8 g"™ paho 3 *« !^«V-öbo imu 38. 89 120.01
60,80,90, 1937-38... 8 D"«!o pako 3 ? 51 !^77X-oiS imu 4o.24 129...
36-40,1936 8 g-7" pah ° 125 "V-7bU imu 38.89
60, 80, 90, 1936 8 P Pah ° 2* 1 129" 77V-ay» imu 45. 24
34-40, 35-40, 1934-36 8 ?~lln Pah ° !!' 13 125-41V-7bU imu 38. 89
80-90, 1933-35 8 paho 1?"« 129«V-590 imu 4o.24
60, 1933-35 8 g"*,7 pah ° f Q *V-090 imu 39.69
50, 1933-35 8 pak ° S' 13 125 ' 41V-oy4 imu 37.30
8-80, 8,90, 1931-32 . 8 Pah ° f' 48 129>77V-598 imu 4o.24
60,1931-32 8 g"?J7 paho JJ*V-59b imu 39.69
50 1931—32 8 D
"595 P aho ! M'M 125 «ÖU ' I4Wi w * V-594 imu 37.30
Master, 121, 129, 50,60, va^ istet *"
1929-30 6 ig"™ 7 pah ° *?•«• 137«IV-466 imu oi. 59
116, Std. 6,40, 1929-30 6 g Pak ° 43 ' 65 12° 77V-4b4 imu
„
Master 6, 120, 128. n AOQ , ._ ...
1927—28 fi D-429 paho ; 4o.24 140.49iyZ/ M b V-430 imu 51.59 140.88
Std. 6, 115, 1928 6 g-??8 Paho 40-« 132«
imu
Std. 6, 115, 1925-27 6 g"}™ Paho 40■« 143 66V-l/U miu
Master Six 1924-27 6 g"!72 P aho 156 36V-l/1 imu 51.59
Ventt. nostaja jousi
Mallit 50, 1931—34... 8 — — — —
„ 60, 80, 90
1931-34 8 — — — —
„ Kaihhi 6 syl.
1929-30 6 — — — —
9.50 R G-7384 E-382Y „ l8 = v r
9. 45
U
„ E-383Y n
-,BOY |
<-
9. 40 G-7467 E-382Y „ Iftl- v
9. 45
"
„
E-383Y M
- ,ö;>Y
9.50 G-7384 E-356Y „ IS-V
E-357Y "- IÖDY
9. 40 G-7407
9.45
9. 50 G-7384 E-304Y „ 11Y n
E-231Y
"" ,,Y U
9.4, G-7303
G-7304
g
9. 45
8.6U G-7302 E-304Y ,g 8 D
8.62
"
.. E-310Y
" IDBY U
9. 40 G-7303 E-262Y „ 11v
9.45
" G-7304 E-231Y n
" ,IY
~
B'.'60 G-7302 E-230Y IgB D8. 65 I — ;, E-251Y " ,OÖY
9. 40 G-7136 E-230X H-11X D
9. 45
" G-7137 E-231X
9. 40 G-7132
9. 45
" G-7133
9. 40 G-7134 E-181X
9. 42
" G-7135 E-183X
93. , G-7130 E-12X
G-7131 E-183X
9 - 4o D&G E-12X
„
U<* U
„ E-14X
9. 42 G-7134
9.J 4
" G-7135
— — E-277Y
— — — E-182Y —
— — — E-182X —
Br
FR
k A?r ■ 1 D"335 42-46 148.42 | 9. 52 D$G G-7328 E-218X —EB (Wiscosin) V-335 imu „;„ I , „I ~ \____
pako | 42. 86 140 9. 42 I D G-7225 E-196X J-134X
24
Chandler: n IR . , | .„ Ifi . Q
Bia six 1923—29 6 ""f jr} paßo *ö ™ 104 -? *™ D G-7190V-184 imu „ „ „
( Std* s* 31, 1927-29 6 g" 187 paho 127 7 seV-lö7 imu „ „ „
c . i
'
10 innn c D-188 j paho 38.R 9 158. 7 c 8.ftR iSpecial six 43, 1927... 6 „, M ! " 89 5 66K ° V-löö imu
Continental: n-59316 C I V-382 imu 41.27 | 141.3 9.39
A
E-204X
E-205X
J-15X
E-203X
O.Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
Venttiilien
Merkki ja malli , Y '' luhu
Ventt. Ventt.
a ' a " ohjaaja jousen
pään N:0 N:0
muoto
Ventt. jousen
lukon
Nro pään
varren
pituus [ 0
Chevrolet:
Kuormav. 1938 i 6 V-876
Kuormav. 1937 j 6 V-876
Master ja Std. 1936 J 6 , y_yoy
Master ja Std. 1935 . 6 g^788
Master, DA 1934 6 g^74j
1 D-709Standard, 1934 6 V-708
D-709
Master ja Std. 1933 . 6 V-708
BA, 1932 6 g;|?72
AD, AE, 1930-31 ... 6 g"|?21
AC, 1929 6 g"472
AB, 4 syl. 1928 4 g."4™
pako I 38.89 138.9
imu i 42.06 158.81pako | 37.31 117.47
imu | 42.0, 150.81pako 37.31 H7.47
imu 43.26 150.81
pako ! 37.31 117.47
imu j 43.26 150.8l
pako ' 37.31 H7.47
imu 41.27 147.63
pako 34,53 120.65
imu 37.31 „
G$S g;7473 E-417X H2O6X D
G 0.7453 E-3HX H-206X
„ |- 70Q0 E-311X H-178X „
G-7392 E349X H-178X B
S E 31 IX J-139X
G-7114 E-330X . lfiY
E-338X JIDA
07114 E-293X J-16X
G 7114 E_2s3x J-16X
G-7114 E.253x J-16X
G-7114 E. 253x j.l6x
— E-110 J-16
pako 34.53 120.65
imu 37.31 120.85
pako 115.88
imu | 36.91 „
pako 34. 13 114.69
imu 36 91 „
pako ] 35.72 115.09
imu
Kaikki 4, 1925-27... 4 g" | PahoV-450 imu
pako 42.07 114.30
imu
„ „
Ensiluokkaisia; kalpoja
Merkki ja malli Ventt.Alkup. Nro
Jousen
Alkup. Nro
Chevrolet:
4 syl. hattu 1 21/32"
Ohjaajan
Alkup. Nro
348679
3649123489656 syl. 1929, kaikki mallit imu ja pako...
6 syl. 1930—31, hattu 1 29/64" imuventt.
346894
835583
836282
836283
836519
836803
836804
836962
836963
837316
837317
837685
837686
836120
pakoventt.
6 syl. 1930—31, hattu 1 11/32"
6 syl. 1932, 1 11/64" pako ....
6 syl. 1932, 1 29/32" imu
6 syl. 1933—34, pako kaikki paitsi DA, DB, P.
6 syl. 1934—35, imuventt
6 syl. 1933—34, CA, CE, CC, DC, imu
6 syl. 1934—35, pakoventt.
6 syl. 1935—36, imuventt...
6 syl. 1935—36, pakoventt.
Venttiilien lukkoja
Hinnat hinnastossamme.
O. Y. A R VV I D S O N & Co. A. B.
Merkki ja malli , lluku Nro
Chrysler:
ClB, 1938 6 g"88J
Imperial Airflow C-17 D-7QO
1937 8 | V-789
Imperial 8, C-14, 1937 8 g 87 J
Airflow 8, C-15, 1937 n R _ d
jaC19,C20,1938,85y1. 8 V-78»
Siy, C-16 1937 6 g"88®
C-7, 1936 6 gj28
Std. 8, 1936 8 g;76J
C-9, 10, 11 Airflow n 7Qft
1936—37 | 8 v-789
Airflow 1934-35 j 8 g;7^J
CUBAirstream 1934-35; 8 g™3
C-6, 1934-35 6 g"714
70 Nro 13858 jälkeeni n ,- in
77 1930 6 t»-oiu//( iy^u i V-509
66, 70 Nro 13858, 1930 6 g** 12V-01l
65- 1929 i 6 £2»
80L, Imperial 6,1928-30 6 g 34J
72, 75, 1928-29 6 g"431
70, 1926-27 6 g} 8J
60, 62, 1926—28 6 g"328
50, 52, 58, 1925—28 . 4 g"214
52 Nro 127749 jälkeen D 2\4
1928 4 V519
Citroen:
5 CV 4 547
82, 812 4 25 t.r.
814 | 4 383C
C 64~ 6 948
.7- CV. (1 Sarja) ... 4 j4 j|0
(2 Sarja) ... 4 m6
Ventt. Ventt. Ventt. jousenlukon
Venttiilien
pään
0
varren a ' a~ ohjaaja jousen
~ P aan i Nro Nropituus 0 muoto Nro Malli
n?::: iz MG- °:7338 E_42,x HI7IX
m_ l'Z " Vmx E332Y H- |7,Y
132.55 8.63 G-7408
132.15 8.66 ;
" G-7341
137.31 9.45 ■ G-7408138.10 8. 70 ; " G-7341
119.06 8-63 G-7337 p_3B7X H-171X
118.8, 8.63
" G-7338 t dö/A M 1/IA
125.4 7.45 s G-7408 E.332x H-171X
132.95 8.66 M.G. E-332Y H-171Y
137.32 8.70
138.10 8.70
G 7104
G-7341
132.95 8.66
1QO n .. •> il
lO£._ „
131.36 8.66 E-332X H-171X
13U.57 Ö.66
176.2 8.66 G G-7110 p.iiiv h \W*.
177 8.66 „ G 7111 !
El,|Ä «-1«X
144.06 8.68 G-7108 F Ifi(-x
144.45 8.66 " G-7109
fc 180A
!oo' 7 0 68 „ .. .. H-13X\3B.x 8. 66
U
3
C lZ " G-7H3 E 186 X H-158X
177.40 8. 68 S"JJ!? E-111X H-13XG-7111
154.78 I 8.66 G 7108
G-7109
139.70 8.68 E-185X
126.2 9.'i 5 D G-7106 E , 25 , 123G 7107 * ,za
126., 9. 45
105.5 6.95 D - — —
129.7 7.95 S - - -
129., 7.95 D - - -
138 8.9 G — — —
114-s 8 - - -112.7
Hl»
117-s ..
pako 38.89
imu 42.06
D
pako 35.72
imu 37.30
pako 35.72
imu i 37.30
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
35.72
87-30
38.89
42-06
41-27
44-45
35.72
37.30
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
35.72
37-30
35.-2
37.30
38.89
37.30 D
pako
imu
42.07
43.65
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
38.89
40.08
37.30
40.48
43 65
46.03
40. 48
49.21
C
40. 48
37-3u
40. 48
pako
imu
40. 48
43.6ä
pako
24
imu
pako
pako 30
imu
34
A
imu
pako 35
imu
pako
37
30.5
imu 34
30.5
paho 50.8
imu „
vlvtfclC • rv noo
Traktori, 1927 4 V-283
Cleveland
Katso Chandler
De Soto: D-880
S3, Airstream 1937-38 6 V-87Q
Mallit 1929—30 6 g"46J
„
1936= ChryslerC7| |
paho 38.89
imu 42.M
paho 37.3
imu „
26
O. Y. ARWIDSON & Co. A. B.
I
Merkki ja malli i l '1 IURU
Venttiilienen^I " ~e Ventt. | Ventt.
pään varren a
'a " ohjaaja ; jousen
0 ■* r"7T~ pään ! N: ° I Nro** pituus 0 muoto; i
Ventt. jousen
lukon
Nro Nro Malli
Dodge:
Kuormav. 1936— 38... 6 V-879
Kuormav. 1933—38... 6 V-838
pako I 38.89
imu 42.06
pako 44. 45
imu 49.tl
119.06 8.63 MG G-7337 E. 387X H. 171x
17326 9'« G" 7391 E3OIX173 82 9.44 " „ " 3 I
119.06 8.66
G-7338
E3OIX H-171X
131 8.66 G G7104 E. 252x H-13X
140.89 9.42 TQ G-7101 E. 187X H.,4X
132.55 9.37 G-7102 F 014 Y H-14X
9.42
" G-7102 | 14A n I A
132-55 9.37 E-238X
11
y-42
140.8, 9.42 G-7101
9.44
161.92 9.45 D G-7106 En 6 Jl2O
184-m 8.68 D G-7229 E _ 263x J-134X
140.89 i 9.4o G-7225 jggX141.28
138.n 9.40 G-7225 E_i6sX
129.77 9.42 | F | 4R 1104
DP, DR, DU, D2, ja D _ 699
kuormav. 1933—38 6 V-698
pako i 37.31
imu 36.51
DD6, DE Export n.dfi^
1930-31 6 | g;J~ pako 37.3
D
Cimu
DB6, 1929-30 6 g 439 pako 40. 48 D
D-452
Victory 1928-29; 6 j gjgf
! D-452
„J. 19291, jälkeen 6 g_™*
imu 42.06
pako 38.89
imu 42.07
pako 38.89
Senior sijc, 1927-29 6 g"43Q
imu 42.07
paho 40. 48
imu 42.06
paho 43.65
imu „
v vv a 1 a D-190Kaikki 4 syl 4 v_lQO
Durant:
A
612, 614, 619, 621, n .-,
622, 1930—31 6 gjjg
70, 75, 617, 1928—30 6 J^
pako
imu
pako
imu
36.51
39.68
41-27
55, 60, 63, 65, 66, n
1928—29 6 gjjg
M, M2, M4, 40, n 1Q(-
pako
imu
33.34 v
36.51
A
1928-29 4 g™ pakoimu 41-27 E-145 J 134
Erskine:
R D-454 pako 38.10
V-453 imu 4i:27
fi D-468 pako 32.94
V-469 imu 36.n
fi D-441 pako 1 31.35
V-442 limu ! 34.53
134.94 7.88 G G-7173 E242X H-140X
IOÖ. 7i /.88
123.82 7.86 D G-7309 E. 2 i3X J-138X
'•83
123.82 I 7.83 j
53, 1930
51, 52, 1928—29
50, 1927
Essex:
«
D-244
V 244
pako 34.92
imu „
G G-7115 E-239X H-125X C- Challenger 1929—31 pako 34.92imu „
127.79 7-83
7-83 E-119X H 125X
Super 6 Nro 262336 , n „..
jälkeen 1926-28... 6 |g™
CV' yhs. pää)
c ,g„ « D-526buper si;< 1924 o V-IQ4
127.79
pako I 37.30 127.79 7-83
imu I 32.0 132.8V 194
Fiat: n5Malli 501—502-503 4 pakoimu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
505 4
377
30.6 150.5 I 8 S
37.8 168.3 * 9
505-507(1 Sarja); 4
632
505-507(2 „ ) 4 | 60
°
36.8 167 9
509 (1 „ ) 4
374
509 (2 „ ) 4
888
~.
814514 4
813
G
38.5 167.35 9
29 101.5 ! 7
108.5 829
34 141
140.5 8562
30 124.5 i 832
520—521 | 6 S 36
Um \ a \ 1324Dania 4 looe
26 112 I 7
1325 imu 28 27
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
Merkki ja malli , 7 '1 luru
Venttiilien
Ventt. Ventt.
Nro
! pään varren a 'a
" ohjaaja jousen
32.M 107.55 7.07 Mj G 7975 \ E-386Y H-208Y
39" M 119 7!87 G-7950 E-325Y H-173Y
39.29 119 7.'87 G-7850 E-288Y H-166Y
38" 89 142.08 l".9 G-7750 E-215 H-150
38.j 124.64 7.83 D _ E 120 j 121
41 I I 7.88
ylis.
—
— varsi ; „ „
i
Ventt. jousen
lukon
Nro Malli
Ford:
V8,74,60 HV, 1937-38 8 g'878 P ahoV-o7ö imu
VB,BB-8,85 Hv. 1934-38 8 g"!4? Pah °V-749 imu
V-8, 1932-33 8 g"*J2 paho
imu
A, AA, B. 88, 1928-34 4 g 74° PahoV-/4U imu
T, 1909-27 4 Hl P ahoV-9y imu
7/ Ylisuuruus pää... y462 u
°
| paho
OV-99 (imu
D
Junior
Fordson: . n 79 0 l
Kaihhi 4 7/, 1930-34 4 g'„ ! paho
| V-723 imu
42 -86 17, « 8 73 g G-7333 E J64 H J56
"
47. 62 172.24 7. 88 : G-7264
42.86 1/2.2l 7. M
/l6.» T '64 j >> » »
„ (■/„* ylis. pää) n 45Q ,
1928-29 4 g?** pahoV-459 imu
4", 1917-29 4 g"287 i paho\-£6l : imu
1 64" yks. varressa ja
Vie" päässä 1917-29
D-881 paho
V-881 | imu
G. M. C.
T43 j.n.e. 1928-34... 6 g"78! P aho1 V-40D imu
T3O, T33, j.n.e. 1928-34 6 P aho1 V-4b4 imu
T3O, T42, j.n.e. 1929-34 6 g"782 P aho1 V-4b4 imu
I
46.83 137.71 9. 42 r G-7136 E-314X H 11Y
51. 59 137.36 9. 47
v G-7137 E-315X nilA
44. 05 129.-8 9 40 G-7132 E-230X
43.66 „ 9.45
" G-7133 E-231X
45. 24 130.17 9.42
HO -66 1
-
y
-78 v -iö
34. 13 JlB-27 ! 7. 88 G 7126 E_, 73X H_i3oXoo.~i l 1 /.47 ! J.w ~
45.24 137.30 9-40 G-7136 E-314X H 11Y
51.59 „ j 9.45 " G-7137 E-315X niIA
40
,
48 13! 15
9r " Vtm E3ISX HIIX45" 24 14Ö.49 9!4I) G-7134
51.59 140.88 9.42
" G-7135
34. 13 118ai 7.88 G-7126 E_,73x H _ l3OX
qq" 50 I™ 84 7 '97 D G "7417 E-384X JI3BX
OÖ.49 •• >•
00
-66 loi' 84 l' n » G "7417 E-361X J-138X0ö. 49 \IL.Qz /.98 ~
3
q3i | 37 -7o 8. 66 Q G-7171 E. 199X H _ l42X
di) 68 lö/.70 ~ ~
37.31 137.70 8.66 G-7171
39 " " "
39.68 135.33 8. 68
_ E_235Y H-14Y
41-27 13b.52
44 45 166.29 ; 8. 64 G-7228 E. 200x H-142X46.83
37.31 137.73 8. 64 G-7171 E . 199X H_!3 6X
•'"•69 " " I •'
D
Tl 1-15-17-19, 1929-31 6 g 248 P ahoV-473 imu
T6O-80-82-90, 1928-30 6 g"?4? P ah °V-4DO imu
T20—21, 1928-29 ... 6 g"4?8 P ahoV-4*iö imu
C
D
V-430 imu
T40—50, 1928 6 g 42 J! P aUo
TlO-11-19, 1928 ... 6 g"248 ! P aho
i ! imu
Little 6, Crusander r» OAC ,
1935-36 6 g"80 !? P ahoV-803 imu
V-805 ! imu
Graham Paige: „ Qftß ,r v iqq-7 a D-000 pakouraham, I9d/ b ~ QnK
C
A
Special6,Std.6l93o-35 6 g~4«jj P ahoV-4oy imu D
Paige: 612, 615, 1929 6 g"4?? P aho& V-489 imu
827, 837, 1928—29 ... 8 g"!?! 8 P ahoV-oIY imu
619, 629, 1928 6 g"4„ 4 P ahoV-493 imu
610, 614, 1928 6 g"4]}2 I P ahoV 491 imu
28
Hercules:
BJXA, JXB, JXC 6 g' 728 P aho 4J-27 125. 41 9.45 g G-7386 E. 341X | H-176XV-727 imu i 44.45
C
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
I
I
Merkki ja malli j 1 l
' ! luku
Venttiilien Ventt. Ventt.
Nro
Ventt. jousen
lukon
pään varren i a 'a " : ohjaaja jousen
0 ' :* H
—
ä~\ pään l N:° Nrow pituus 0 muoto Nro Malli
Hudson
80, 81, 6 syl., 1938... 6 V-1004
84. 85, 8 syl., 1938... 8 !
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
34,, 133.74 8-65 G Q 7478 E"366X H-125X
34,2 127.,, 8-65 G7477 E-366Y H-125Y
G74 J4 E-336X H-186X
38.10
Siy, 1936-37 6 g~82|? 34,2V-825
Eight, 1936—37 8 g"822
8-70
133,4 9-48
34.92 127 9-48 E-336Y H-186YV 821 38-10 127.,,
133,5
9-47
Si?f, 1935 6 v
"
7
34.92
V-747
7-86 G 7115 E-336X H 125X
D
C
7-88
D-244
Great 8, 1930-33 ... 8 : g_gJJ 34,2 127.79 7-S3 E-209X "- ,{WA38. 10
Super 6, 1927—29 ... 6 g"424 46,351-59 171-45152.40
Hupmobile:
9-42 G-7117 E-122X
G 7119 E-209X9-45
518, 521, 1935 1 R D-771
417 W, 421J, 1934. ..J
b V-770
A1,Cent.6,52,1926-32 6 g"2® 8
pako 38,9 122.
imu 42.07 „
24 8 «8 D i E_346X J 137x B
9 33 g G-7248 E. 155X H-15X D
9. 45 M.G j G-7342 E-269X H-171X D
8.68 G G-7168 E.2 , 9X H-146XH. 70
9.„ 7 ! G-7368 E 216 „ 10Q
,; " G7369 „
H 128
"_
8-65 Q G-7339 E. 335X H-135X C
8. 65 „ G-7339 E-390X H-135X
International : n R„C1,C30,D30, 1936—37 6 g™
SF-36, SD-36 j.n.e. n 97fi
1929-34 6 g;gj
Spec. Deliv. A I—2, n 47182, 1928—35 4 gjjj
pako 38.89 121.04
imu
„
pako
imu
pako
imu
pako
imu
37, 138^
37,1 151,
138.il41-27
39. 68 131,6
Laf ayette :
36-10-110, 38-10 .
1934-38 ' 6 g'7!? P ahoV-711 imu
~400", 1937 6 ; g"712 pahoV-/11 imu
38. 89 143,6
38,9 143,6
42
I "
42
Mallit 1935-36 8 ! g"82® Paho J 3°'» ! 8 -«* | M.G ! G ' 7381 E-348Y I H-171YV-758 ! imu 39,8 130.58 8.70 j ; ..
„ 1937-38 8 gJJS0 I P aho \\™ 136-« | 8 "'« | „ G7411 E-358Y j H-171YV-899 | imu 1 47,2 | „ I „ | ;
La Salle:
Lvcoming- CF inc 6 D146 Paho 182 «> i G G 7346 E163 -y i . L,r\ ~ .e. ... b y 14g imu I
.uxji • a D-276 I pako 37, 151, i 8,7 G G-7168 E-224 H-18Y4bL, 4HM. j.n.e. 6 voin ■ ai iko g' imu 41, ! 138.1 i 8,5 ! ~ „ ,»
Marmon:
34.13 121,4 7,2 G | G-7155. E 228 Y H-122Y37, i " '-84
32.14 142,7 7,2 M G G-7156 E.229Y —
3Q-91 » " I
38,9 133,5 9.40 G G-7138 E.2i2x H-145X42-oe i ~ 9.45 „
40.48 126, 9.45 n G 7106 _ _1 „ „ U G-7107
!
40.4 8 136,2 9. 42 MG G-7378 E-388X „ 170X44.45 137, i 9. 42 AI ~ E-389X n I/UA
37,i 9. 42
*■* 07 >'
38,9 143,6 8,6 n- G-7339 p.oqny H-135X
42,6 „ „ U G-7409 fc
*WA " *
38,9 137, 9.42 G-7144 E-290Y H 19nv
42.6 „ 9.44 - „ E-291Y
nXiVX
42.7 136. 12 9,5 G-7262 E-176X H 19nx
E-177X ni VA
45,4 137,2 9.45 1 G-7144 ! E-176X1 E-177X
78, 1928-29 8 g"JJJ PahoV-499 imu
68, 69, 70, Roosevelt n .„, ,
1928-32 8 g"4** P ahoV 484 imu C
V-501 I imu
V-214
pako
imu
Kaikki 1929-30 6ig™ 2 P aho
Marquette:
D
Maxwell: Kaikki 4 g'214
Nash: n Rft,
1937—38—20 6 yBo_
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
pako
imu
n 7Q2
1937—38—80 8 g 79 j
36—40, 1936—37, D-712
Sarja ~400"
b
V-711
Kaksoissyt., 1930—32| 8 gj28
C
1930 i 6 ! vS
Adv. 6, Sarja 400, 1929 J 6 | g'337
29
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I
Merkki ja malli , Y 'luku N:0
Venttiilien Ventt. ! Ventt. Ventt. jousen
lukon
pään
0
varren
pituus 0
rr a 'a" ohjaaja jousen
~ P aan i N:o- N:o Noit muotoj
_
r Malli
Nash:
Special 6, Sarja 400,
1929 R D-474 ! pako
V-475 ! imu
38-10
\
9. 45 G G-7142 E.,77X H. 120X
„ ötyu
128 59 7.85 G 7260 E., 68x H-135X
'•87
137 32 9. 45 G-7143 E-176X H l9nY
E-177X M UA
119.85 7.85 G 7140 E., 68X H_ l3sX
13136 9. 45 G-7141 E.,77X H_i2oX
\ 9.' iS D J E-176XU^U " E-177X
138-n 7. 88 Q G-7124 E_,B4X H _ l3BX
132-55 7.88 G-7123 E. |69X H-130X
133.35 7.gg
] 42-*7 e 6B j M.G G "7463 E-394 H-171l *ö -W ö -89 !
l™ 17 066o 66 » G " 7381 E-348Y H-171Yiju.57 ö. 72
!^'87 0'66 •>
G-7387 E.348X H_ l7lX14^.66 8. 71
130.66 8.65 M.G. G-7381 E-348Y ! H-171Y
8.72
133.35 9. 42 ri G-7268 p 912 X H 145X
132-55 8.70 U G-7122
&-* l ** "-!«*
132.15 8.66 G-7122
Bi> >> »•84
132.55 8.68 _ H-165X
Ö-70
132-15 7.86 G-7121 E .|2BX H-123X
137.71 7.90
C
Std. 6, Sarja 400, 1929 R D-477 pakoV-476 imu
35.72
Adv. 6 „ 1926—28 R D-337 pakoV-337 imu
45,4
Ligkt 6, Std. 6, Ajay
1925—28 R D-318 pako
V-318 imu
35.72
Special sijc, 1927—28
D-338 pako
V-338 imu
38. 10
1926—28 R D-474 pakoV-475 imu
38.i0
Oakland:
Ali American, 1928-29
D-415
b V-419
pako
imu
38. 10
41,7 D
0-6, Nro 122064 jäi
keen 1927 R D 332b V-332
pako
imu
pako
imu
35.72
6-54 A, 1926 R D-223V-223
35.72
Oldsmobile: nMn ; ,
F-37, L-37, 1937—38 J 6—B g «„" PakoV-800 imu 35.7239.Ra j
L-36, 1936 8 g'82!} j P ahoV-758 i imu
017 -68
35.72
39,8
o9. 72
39,8
36,
39,8
C
F-36, 1936 6 g"830, pahoV-800 imu
L-34, 35, 1934-35 .. 8 paho
V-/OÖ imu
F-31, F-30, F-29, nAaa .
1929-31 6 g"488 pahoV-487 imu
D
o5. 72
38,9
34. 13
37-3!1928.
F-28, Nro 59496 jälkeen nH, i .
6 ggf Paho
imu
F-28, Nro 59496 asti I n A(ia ,
1928 1 6 g"4g PahoV-457 imu.
30D, 1926 R D-228 pakoV-228 , imu
34-53
37.70
34,230E, 1926—27 D 448 pakob V-448 i imu
30.10
Overland: Katso Whippet
Packard: n aRf. \ %. Q-
-1600, 1938 i 6 g-fj* P aho 3^«V-1007 ; imu 40.48
1601, 1602, 1938 i 8 g"8^R ', P ah ° 3^72V-IUUö imu 38,9
138.50 8.64 s : G-7480 £ 423x138.90 „ G-7481 t-*^*
138.50 8.M ! G-7480 423y138.90 „ " G-7481 fc-'"* l
183.75 8.66 G-7128 £ JS7Y j 136y
139.30 8.66 G-7388 F I 140 V
G-7389 tMÖY J '4UY
138.50 8.64
i<*y-3o »
138.50 8.64 G-7388 F 04EV 1 14OY
139.30 8.64
" G-7389 tM&Y J'4UY
183.75 8.68 G-7127 Edhois H. 139Y
183.35 8. 66 !
(> H-139Xi«^.95 s.64
Super 8, 1200, 1500, ! n «Uld ! ™k« !mn
1935-38 ' 8 g'^4 P ah° 3 1-nV-503 imu 42.07
Malli 120, 120 B, n 7R4 n , o.
1935-36 8 g" 8 P aho ! 34 "V-/ÖO imu 38,9
120 C. 8 syl., 1937 ... 8 g'B**8** P aho 3J»* V-004 imu 38,9
115 C, 1936-37 ' 6 g" P aho 3^*V-8M imu 40,8
B
30
Mallit 1929-38 8 g^4 ! P aho \ 3l^V-oUo j imu 42,7
1928, 1935-36 6 g^8 P aho 4 - 86V-497 imu ! 45,4
C
Pierce Arrow: 6 V-325 ! pako ': 41-27 ! 2!2-7i j 10-32I imu i 41. 27 I 212.71 | 10,2
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
Merkki ja malli il1 I luku
Venttiilien Ventt. Ventt.
Nro
Ventt. jousen
lukon
pään varren a
' a" ohjaaja jousen
0 ~. 1 m paän Nro Nrow pituus 0 muoto
i ■>Plymouth:
kuormav. 1938 .'
a
...| 6 g"B *}*? ? ah° 3? '31 U9(* 8'64 M.G S? 7 ™8 E-301X JH-171XV-098 imu „ ~ „ u-7337
PJ6, Pl, P2, 1935-38 6 g"8?® P aho 37-3* ll9 o« 8-«V-698 imu
PC, PD, PE, 1933—34 6 g"800 P ah° 3?' 31 n9 8'84 .. ~ E-289XV-098 imu „ „ „ I
4 keen^l 20883 4 D" 214 Paho 40 « 126.2 o *m D 6-?106 E 240 I 120R en iydl V-610 imu 46,3 „ | 9,2 U G-7107 t^4U «» ,Z0
4 syl. Nro 220883 asti n 91 , , . n loft Q
1928—30 1 4 j P aRO *"'*» lzl3 'm g-« „ „ E-135 J-123V-OI" j imu 4<r>,s ~ "-44 I
DA, P-6, 1937—38 ... 6 g"872 P aho ! 3 J4l '88 7 " 87 M.G cIIaI I E-391X I H-212XV-871 imu 40,8 140,9 „ G-7045
DA, P-8, 1937—38 ... 8 g' 878 P aho 34 « [£» 787 „ r"?S!J E-391Y H-212YV-809 imu 37. 31 136.92 „ u-/o4&
P-6, 1935—36 6 g"788 P aho 37,' 31 141 " 88 7 , 8 g 6' 7344 E-313X J-16XV-78a imu 38,9 „ „ u-7045 : *
601, 603, P-8, 1933-36 8 g"71 ? P aRO 24 " 13 136- 52 7- 88 „ " E-313Y J-16YV-718 imu «»5-72 .. .. g 7 J26 !
Big 6, 1929—31 6 g"248 P aho f,4 * 3 JJB-26 7.88 Q E-173X i H-130XV-470 imu 35. 72 117-47 7- 90
6-27,6-28, 1926—28... 6 Hi? 48, paRO 34-13 118" 28 I 7 " 88imu ~ | '
!
Renault:
\A \;v n a 1022 pako 29 124 8 nMonaquatre, VY-7cv. 4 imu 3{ . D -
VM R 1022 pako 29 124 8ii\-öcv. 4 1552 .mu 33 123 s g
n . v/. . 989 pako 36 161, 10 cPrimaquatre-Vivaquatre 4 -A% - mu 4Q 16Q g S
- - -
... 559 pako 40 167, 10V,vas* 6 558 imu 44 166.J 9 » ~
x . . ~ 666 pako 27 119 8Monastella o ftfiK 0„ 11Q „ „ — — —I boo imu 27 119 7 i ;
~~
! | |
Siivercrown 33/ 16" 1935 6 g"832 P aRO 3«" 128-"> 7 »« Dj 6 7412 E-363X J-138XD V-00l imu 38. 10 ~ ö. o0
35/ 8",3V.3V 1933-37 6 g 7|?3 P aho 46 °4 l59 ™ 8 '73 M.G 6" 7224 E-208X H-171X8 8 V-752 imu „ „ „ | „
FA. G.B. Gold Crown r. AOt - . Aa .- n Q r T»4<
1929-30 6 g 43* paRO 46 «* 159-« 8 - 7<> G 6' 7224 E-208X H-131XV-435 imu „
fa n n IQ9B fi D239 PaRO s °oo 149.22 9,7 D ! G-7181 E-142X J-128Xt-A. u.ö. ivm o V544 - mu -?i5 10?i5 s j G719, E.i4ix j J.132X
TR 1Q97 fi D-239 pako! 50 149 22 9,8 D G-7181 E-148 J-132l '*' *Z ' b V-240 imu 57.15 101.6 ll.a S G-7191 E-141 J 128
w, , N . . a D-437 pako 36.61 134.14 8. 7 D G-7229 E-263 J-134Wolwenne, Mate 6 \j aoq ■ o QV-438 , imu 39, i „ ~ „ „ „ „
Rockne:
6-65, 1932-33 6 g"676. P aho \f Q ™ 87« G 6-7334 E-242X H-172XV-ÖB7 imu 37. 31 129.38
675 1932 6 D-674 pako 38,„ 134.14 8,0 G-7332V-673 : imu 41,7 „ „ " „ " I " I
Studebaker:
Kuormav 1936-37 V R D-676 pako 32.M 128,8 8,0 Q Q 74J0 E 35gx HmxDictator 6, 1937—38 )i V-087 imu 37.3X 129.38
CommanderB, 1937-381 8 g 875 P aho 32- M 128'M 8- 70 „ G-7332 E-359Y H-172YV-o/o imu 3i>. 72 „ „
President 8. 1936-37! 8 g"678 P ah° g'« 128- 68 8 - 7»V-075 imu 3a. 72 „ „
Dictator 6, 1935 6 g"878 P aho 32- M !28- 58 8 - 70 j „ G-7334 E-273X I H-140XV-087 imu 37, i l-^ ~
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
Merkki ja malli , Y' ; luku Nro
Venttiilien Ventt. Ventt.
pään varren ala- ohjaaja jousen
0 "nUuUS I 0 N:° ROpiiuus vj muoto
Ventt. jousen
lukon
Nro Malli
Studebaker:
Kuormav., Boss 1935 n R~ A
55, 56, 59, 1932-33 6 g'g,J 3 pakoimu 38-1041-27
134,4 8-70 G G-7332 E-242X H 172X
61, 67, Dictator 8, n 4Ro
Coinm. 8, 1929-31 J 8 gjjg
D
pako
imu
32-54
35-72
Comm. 6, President 6,1 n jk
1928-29 | 6 g^ pakoimu
128.98 7-86 G-7173 E-242Y H-140Y
47,2 161,2 9-45 G-7347 j 2 ft
G-7348 | E 20X
Dict. 6, Nro 141001 n 4- 4
jälkeen, 1928—29... 6 gjjrj pakoimu
pako
imu
38,0 134,4
President 8, 1928 | 8 g^4|g
41-2, 133,4
7-87 G-7232 E-221X
7-87
39,9
42,7
Dict. 6 enn. Nro 141001 n K/IQ
1927 6 D543 pakoimu
138,0 9-47
9-49 M.G G-7172
E-222Y H-164Y D
38,0
41-27
160,3 7,0 G G-7232 ! E-294X7-87
Standard Sijc, Light6,i n OAn
iyzy ö V-249
pako
imu
pako
imu
41-27 160-33 7-87 G-7154 E-135X
Big Sij{, Spec. 6 6 v „47 47,2 162.7V247
9-46 D ! G-7347 E-136 A
Stutz: 1929 8 V-376 imu
Terraplane:
1938 6 g"188?l"°°
|
D V-1004
61, 62, 1936—37 1 6 | g"828
Katso Hudson
paho 34.92 133.34
imu „ „
paho 36.5i | 130.58
imu „ | „
Velie : n 9<wi
50, 56, 58, 60, 1928... 6 | g"gj
VVhippet:
98A, 1928-30 6 g"488
96A, 1928—30 4 g"478
98, 1927-28 6 g"488
n 37796, 1927—28 4 g"^
paho 37.31 150.81 8.68
imu N ~ „
paho 36.51 150.81 8.65
imu 38.89 „ „
paho | 37.31 150.81 8 62
imu j „ „ „
paho 37.31 150.81 8.82
imu i „ „ „
G ! G-7147 E-234X H-141X
E-233X H-141X
E-243 H-141
D E-167 J-126
C
A
38.10 134.14
41,7
42.06 155,7
42.86 156.36
42.06 165,0
White : n «74 ! v
Malli 701-3%" 6 g"874 ! paho10 V-070 imu
704 6 D
"824 ! paRO
" U i b V-823 imu
8.7U G G-7332 E .242X j H-172X
JS 07 M.G — — —IU-12
I°o7
SpT G-7367 E-429X j H-144XU7 cial
D
611-3»// 6 D " 739 pako
37,1 142,7 9,5 Q G-7342 | £ 2RQ H 15?
39,9 .« » i G-7040
W
77
yS
1933-38 ! 4 |g"™J l paho\-I£y ! imu D
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Miten kaksi patentoitua yksityiskohtaa tekevät „GATES"
tuulettajan hihnat vahvemmiksi ja kulumista kestävämmiksi.
Koverot sivut.
Kuva N:o 2 vasemmalla näyttää mi-
ten suorasivuinen V-hihna pullistuu
hihnapyörän urassa pienentäen veto-
hyhyistä pintaa. Tällainen hihna alhaa
ennenpithää luisumaan ja huluu silloin
nopeasti.
Kuva N:o 5 näyttää huinha paten-
toidut hoverot sivut antavat GATES
hihnalle mahdollisuuden vetää hoho
sivupinnalla. Seurauksena tästä: tasai-
nen kuluminen yli hoho vetopinnan —
PITKÄIKÄISYYS - sivupinta tapaa
hihnapyörän hoho leveydeltään — EI
LUISTA.
Kumilla täytetyt CORD-
langat.
Tavallisessa tuulettajan hihnassa käy-
tetään kuivaa puuvillalankaa ja humia.
Kun hihna taipuu pyöränsä ympäri ja
tämän jälheen taas suoristuu, pyrhii
tämä liihe irroittamaan huivat langat
niitä ympäröivästä humista, jolloin hihna
tulee häyttöhelvottomahsi.
GATES on ratkaissut tämän epä-
kohdan siten, että jokainen lanka erik-
seen kyllästetään puhtaalla kumiliuok-
sella. Kun nämä kumilla kyllästetyt
langat asetetaan hihnan heskiosaan,
jossa ne vulkanoidaan paikalleen, ovat
ne iankaikkisesti yhdistetyt kumiin joha
niitä ympäröi.
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GATES-HIHNOJEN
Varasto-Koukkuja.
Smh. 2: 50 kappaleelta — netto
Näiden koukkujen käyttäminen hel-
poittaa varaston kunnossa pitämistä.
Näette heti mitkä hihnat Teidän pitää
tilata varastoon.
GATES-HIHNOJEN SIIRRETTÄVÄ
TELINE.
Telineen voitte aina tarpeen tullen siirtää sopivaan näkyvään
paikkaan. Helpoittaa myyntiänne ja on se samalla erinomainen
mainostarkoitukseen.
Telineen korkeus: 61"
Lattia tilaa: 21"x43"
O. Y. A R W I D S O N & Co. A. B.
TUULETTAJAN HIHNOJA.
Vuosi Merkki ja malli
Tehtaan
Til. numero alkuperäinen
N:o
Ympärysmitta
Leveys
Ulho mm Sisä mm
Adler:
1936-37 Trumpf ja Junior | 761
Auburn:
1927—28 66 6x86
6-66 7x62
8—77 tuulettajan 713
generaattorin 794
1929 6—76, B—BB tuulettajan 713
„ „ generaattorin 795
1929—30 115, 120, 125 702
1934—36 652, 653, 654 tuulettajan i 679
„ „ „ „ generaattorin 374
Bedford:
Malli V.Y.C i 701
„ W.L.G. 1931-32 7x26
„ W.L.G. 1933—34 760
„ W.L.B. 1931-33 tuulettaja 797
„ W.L.G. 1934-36 dynamo 381
563
Blitz :
6 syl. 1931—33 549
6 „ 705
Brockvvay :
1926—28 E. B. Linjavaunu, CJB 5207
1929—30 JB, EN 697
1927—29 Junior 5207
1928-30 JBF 697
1930-31 Cont. moottorilla 724
1056 985 18.2
H-2-66
H-2-69
K-3-182
H-289
K-3-256
H-2-90
H-10199
K-10342
1036
1130
741
1130
792
1140
1178
839
960
1069
668
1069
723
1051
1170
769
16.6
16-,
18-2
16.2
16.8
19.8
21-5
21
909
960
922
845
782
840
901
850
777
697
898
17
17-4 i
17.4 I
12.8
19-38
969 17.* |
1076
1094
998
1013
19-4
21-4
1031
1031
1145
932 24.,
932
1087
24.,
19-4
Buick:
1925—28 Stand. sijc Bx4o
1928 Master 6 703
186723
208059
158045
1237061
1237062
1236536
1236535
1236536
1266943
1299480
838
726
850
955
1069
955
1051
1051
1099
1165
1087
784
922
1026
1130
1026
1115
1140
1163
1247
1153
1929—30 Master 6 760
1931 B—so 786
1931 8-60, 90 713
1932—35 Sarja 50 786
31.7
18.2
17-4
15-8
16.2
15.8
19.8
19-8
19-8
25.4
21
1932—35 „ 60 723
1933-35
„
80, 90 702
1934—37
„
40 587
1936—38
„
60, 80, 90 648
1938 „ 40 f 645
Cadillac:
1927-28 314,341 798
Chandler:
1936 V-8 685
1938 38—60, j.n.e. tuulettaja 448
76725 975 886 26.x
1052 980 20.6
1210 1140 20^
1092 1001 28
1239 1170 20.6
3304-X 1036 960 16.8
3903 1186 1115 15.8
3304-X 1026 955 15.8
30743 1100 1033 18.6
825 756 16 6
346722 1041 970 17.4
836347 960 901 17.4
473672 1124 1061 17.4
1937 50, 60, 65, 70, 75 642
generaattori 734
1927—29 Big 6 782
1928—29 Special, 65 786
1927 Std., Special 6 7x62
Chevrolet:
1929 Royal 8 i 7xoo
1924-26 4 syl 7xoB
1926—28 4
„ 7x16
1929—32 6 „ kaikki 7x26
1933-34 6 „ Standard 6x55
Jatk. 35
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Vuosi Merkki ja malli
Tehtaan
Til. numero I alkuperäinen
N:o
Ympärysmitta
Leveys
Uiko mm Sisä mm
Chevrolet:
1933—34
1935-36
1937
1938
Master 6x59
Kaikki 6x59
836990
601518
838282
1005 934 18.a
Master, de Lujce
„ „
kuormav.
..
6x39
7xoo
1080
1100
1015
1033
18.,
18.,
1926—28
1927—29
1929—30
1930—31
7 x 26 56602
7 x 62 74401
761 309619
702 303671
7x74 309618
667 384434
587 384800
662 (608766
1614966
6 x 60 600793
650
Chrysler :
4 syl., 6 syl., 60-62 2
72,75 6
65, 66, 70
70—77
CI, CM, 6 syl
1932 6 syl
1932—33 8 „ myös 1934—35
1936—37 Airstream, Imperial
1937—38 Royal 6 6
1936-38 6 syl., Imperial „8" 1938
Citroen :
1929—30 C6, C47x67
1930—32 C6, 19, 3 hv 720
960
1036
1056
1140
1022
1107
1163
1266
901
960
985
1051
955
1042
1099
1201-3
1244
1287
1178
1221
977
1003
10561935—37 „7" 761
910
932
985
Cletrac-Traktori:
1928—29 K. W 702 1140
Commer:
1933-37 6/8 Cwt. 26 hv | 713
1051
1130 1069
1929—30
1930
1935-36
1937—38
De soto:
6 syl I 793
Suora 8 syl i 7x74
SG, S2j 667
6 syl I 6x60
43889
309618
384434
600793
1003
1022
1107
1244
927
955
1042
1178
Diana:
Suora 8 syl j 7x741926-28 S-6101
1933—37
1936
Diamond T.:
Kaikki jotka käytt. Hercules moottorit 418
212 658
1022 955
1053
1358
975
1287
Dodge:
4 syl. kaikki ; 833
Senior 6 ' 7x74
Victory ja Standard 758
Kuormavaunu 702
6 syl. DA 793
6 syl. DD, 8 syl. DC 7x74
6 syl. kaikki 6x60
Kuormavaunu 1 Vs—2 T 662
32930
200310
36099
303671
43889
309618
600793
608766
1927—28
1927—30
1928
1929—31
1929—31
1930—31
1933—38
1937
1022
955
1140
1003
1022
1244
1266
1016
876
955
955
1178
1201
Durant:
1051
927
1115
939
1051
1016
1120
1927—29 4 ja 6 syl
1928 Malli 70, 75 ..
1928 „ 60, 65 ..
1930—31 „ 614 1188
Erskine:
1927—29 6—51, 52 714 130672 955 896
1930 6—53 7x78 126240 866 807
Essex:
1927—30 6 syl 7x53 62549/65199 980 919
1924—27 6 „ Bxl9 60083/13179 • — 876
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Vuosi Merkki ja malli
Tehtaan Ympärysmitta
Til. numero I alkuperäinen
N:o
Leveys
Uiko mm Sisä mm
Falcon-Knight:
1927—29 6 syl 7x74 1022 955 19.8
1934—36 Fargo:
1937
684
650
556801
608766
600793
1203 1117
1287 1221
24.,
19
19.,1934—36 6x60
Farmall (Mc. Cormick):
Malli 30 665
1244 1178
20 923
1295 1239
— 1193
985 90612 i 695
27.7
44.4
22.2
Federal:
1933-37 Kaikki Hercules moottorilla :.. 696 1137 1054 22.,
Fiat:
1926 Malli: 501—503 794
505, 512, 507, 510 7xoo
741 668 18.2
1100 1033 18.,
519 713 1130 1069 16.,
525 705 1094
520-521 539 965
514 i 494
1110
889
864
21-4
16.,
508—Ballila 7x26 960
789 16.,
901 17-4
Ford:
Malli „T"1921—25
1926—27
1928-32
1932—38
1933—35
1933—35
1936—38
1936—38
1937—38
1937—38
Bxl3
Bxl4
7xoo
6x66
6x56
6x53
6x43
6x56
6x38
6x66
417
417A
382
3964-E
3964-FT"
Kaikki 3 7/ 8" 8620A-B
8620-18
8620-40
8620-SE
51-8620
67-8620
52-8620-C
8620-78
1100
V-8, 18 1365
679
800
28.5
28.5
18.,
18.,
18.,
18.,
18.2
18.,
1033
1297
V-8 jossa on 15 lj2
"
siip.
„ „ 17"
1437 1371
V-8, kuormav. Zephyr...
V-8, kuormav. henkilöv.
1460
1396
1394
1437
V-8, 60 hv.
V-8, 85 hv.
1371
1365
958
1297
900
18.,
15Baby „Y" 1932—33.
1933—35.
Bulldog
Fordson Traktori:
1238 1178
1627—28 4 syl
1929-36 4 „
9x12
692 1254
15-88
1057
1176
G. M. C.
1927—28
1927—29 T-20, T-40, T-50
1928 T-19, Pontiac
1929—30 T-30, T-40, T-25 Buick
1929—30 T-51, T-60, T-80
1929—32 T-11, 15, 17, 18, 19
1930—31 Buick T-26, T-31, T-45
50.8
23.4
7x67
110
7x73
673
783
720
977 910
654783
658372
662499
662902
527667
911 842
934 863
19.8
26.x
16-,
960
1094
1003
891
1003
932
26.!
Graham, Graham Paige:
1928-30 610, 612, 614, 615
1929-30 621, 619, 629
1934—36 68, 90, 110
1936 Graham 74
1937 Graham 116, 120
1937—38 Graham 85
1009 929 27.3
28. x
19.8
1009
1084
67760
67560
83325
1035 31.7
31.-
929 27.,
i9
3 !
11121181 18.,
985 22.2
1021
933
C-81975
|C-83326
\C-83325
Hercules:
JXA, JXB, JXC (Indiana) 906
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Tehtaan Ympärysmitta
Vuosi Merkki ja malli Til. numero alkuperäinen ]
N:o Uiko mm Sisä mm
Leveys
Hudson:
1926—27 Super sijc Bxl9 13179 — 876
1927—29 Super sij< 7x53 62549 980 919
1930 Great 8 713 33081 1130 1069
1935 6 syl 6x86 65199 1188 1120
1936-38 6 syl. ja 8 syl 645 150242 1153 1087
25.4
17.8
16.2
19.4
21
15.8
19.4
21
19-8
19-8
19.8
19.8
20.2
19-8
21-5
26.x
23
17
27.89
19.8
17.4
Hupmobile:
1925—27 Straight 8, E-l, 2, 3 733 53216 1092 1026
1926—30 A-l, 5, Century 6 750 60114 932 850
1930—33 S2, 214, 216, 316, 6 syl 750
1934-36 W-417, J-421, G-518 ja 1938 6 5y1.... 669 87869 1092 1021
1934-36 427T, 527 702 89097 1140 1051
1938 8 syl 587 j 1163 j 1099
International:
1928—31 6 syl. A3, AL3 7x67 977 910
1928—29 4 „ SL, SF 723 1115 1051
1928—29 6 „ Lyc. mot 758 955 876
1928—29 Spec. Delivery 702 1140 1051
1930—36 A-4, 5. 6 679 1178 1170
Generaattori 110 911 842
1935—37 C-30, C-15, D-15, D-30 558 1030 952
1933—36 C-l, D-l, D-2 465 1895Y-2986Y 1022 957
1936—37 D-35, D-40 119 54828 H 1238 1149
1936—37 D-S 662 56690 1266 1201
1936—37 D-50 105 35974 H 1325 1256
Laf aytte :
1934—35 6 syl
*
1936 6
658
652
799
799
24565
26116
|26116
\ 94431
1358
1193
1239
1287
1125
1165
22.2
21
20.61937 „400" Nash
1938 j Master ja De Luye
La Salle:
1927—29 8 syl 798 975 886 26^
1938 8 „ tuulettaja 448 1418885 1092 1001 28
generaatt. 734 1424040 1239 1170 20.,
Latil Traktori:
1930-33 Malli K. T. L 7x16 1041 970 17.4
Lincoln:
1927-32 Kaikki 763 K-2948 881 800 25. 8
1936—37 Zephyr ,6x43 H-8620 1397 1333 18.2,
Marmon:
1927—28 Little 8 799 1239 1165 20.,
1928—31 68, 69, 70, Roosevelt 685 S 519 1052 980 20.,
1928—29 78—8 syl 734 L-519 1239 1170 20.,
Marquette:
1929—30 6 syl 761 1056 985 18.,
Mercedes-Benz:
1936—37 Malli ,200" 6 syl.
1937 „ ~170** 4 „
6x38 1181
737 1155
13581937 „ Diesel
1116
38
18-26
658
1099
1287
910
1927—28
1928—29
16.,
Moon:
22.2
19.8
19.,
6-60, 6—62 1022
977
7x74
7x676-72
378
866 807
955
Morris :
Oxford 6 ....
Commercial 6
1930—34
1933—36
1927—32
7x78
720 932 19.81003
17
Oxford Export 15, 9 hv.
1382 1293 22.45
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I
Tehtaan Ympärysmitta
Vuosi Merkki ja malli Til. numero alkuperäinen ;
N; ° Uiko mm Sisä mm
Leveys
Nash:
1925—26 |:« Ajaj{ 795 15066 792 723
1925—26 Special 6 Bx2l i 838
Generaattori 794 15065 741 668
1926 Special 6 tuulett 750 7125 932 850
Generaattori 790 840 762
1926—27 Light 6 tuulett 775 16389 828 767
Generaattori 796 16390 797 723
1926-28 Special 6 tuulett 7x78 9186 866 807
Generaattori 797 9187 845 777
1927—28 Adv. 6 7x52 50339 1122 1041
1927—28 Standard 6 tuulett 775 16389 828 767
Generaattori 796 16390 797 723
1927—28 Special 6 tuulett 778 9186 866 807
1929 Standard 6 7x74 18488 1022 955
1929 Spec. 6, Sarja 400 tuulett 7x78 12051 866 807
generaattori 797 9187 845 777
1929 Avd. 6 7x52 50339 1122 1041
1930—31 Kaksoissytytys 6 syl 699 14274 1229 1158
1930—31 „ 8
„ 690 76118 1257 1186
1931—32 B—9o, 9—90, 1090 Avd 668 85228 1303 1234
1931—33 - 8-80, kaksoissyt. 1180 699 41265 1229 1158
1931 8-70, Single 8 syl 698 20783 1181 1112
1934 Adv. 8 699 41265 1229 1158
1936 Ambass. 6 ja 8 syl 699
1936 Pieni malli 3640 699
1936 ~400*' 652 26116 1193 1125
1937—38 Ambassadör 6 syl. ja 8 syl I 799 94431-94426 1239 1165
1937 „ 8 „ 699 41265 1229 1158
Oakland :
1925—27 OS 775 485395 828 767
1928-29 Ali American 739 489367 1107 1046
_
Oldsmobile:
1927—28 6 syl., 30, E-6 7x78 391713 866 807
1928—30 6 „ F-28, 29, 30 747 397024 886 807
1934—36 6 „ F-34, 35, 36 652 404164 1193 1125
1935—36 8 „ L-35, 36 658 401893 1358 1287
1937—38 8 „ ja 6 syl 699 408064 1229 1158
Opel:
1929—33 4 ja 6 syl ! 3480 1219 1164
10 hv | 747 886 807
10—12 ja 15 hv 701 909 840
Blitz kuormavaunu 705 1094 1110
I K/f O 1 A-7C OUQ
Overland-Whippet:
1927 6 syl 7x78
1926-28 96, 4 ja 6 syl I 7x73
375381
339832
3561571928-30 96A, 98A, 4 ja 6 syl 701
Packard:
1926 Single 6 ja 8 syl 747 97345
132381
144172
147245
1926—27 6 syl. 426, 433 750
1926—27 8 „ 336, 343 7x67
1929 626,633 734 97786
163405
3001921935—36 Sarja 120 505
237190
320517
1744121935—36 8 syl. kaksoishihnaveto 689
1938 6 ja 8 syl 734
1927—28 6 ja 8 syl 7x74
1937 „ 115,120 505
1929 640, 645-8 syl 682
1937—38 Super 8 665
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Vuosi Merkki ja malli Til. numero
Tehtaan
alkuperäinen
N:o
Ympärysmitta
Leveys
Ulho mm Sisä mm
Plymouth:
1928
1929-30
1929—30
1931—32
1933—38
4 syl. ennen 1517769
4
„ jälkeen „
PA, PB
309618
303671
375767
600793Kaikki.
Pontiac:
1926—28 6 syl.
1929-32 Big Sijc
525155
526889
494967
500064
1933—36 6 ja 8 syl.
1937—38 6 ja 8 syl.
1932—36 Renault:
Reo Henkilövaunuja:
1927—30 Flying Cloud Master
1929—30 Wolverine Mate
3-AA-44
l-BA-5
3-AA-44
3-SA-53
1 B4A-18
1931—32 Royal j.n.e
1932 Gold Crown moottorilla.
7x74
702
1935 Royal 6 505
Reo Kuormavaunuja:
1927-28 F ja G mallit 793
1928—29 F ja G, ennen Gold Crown 682
1-T-6A-99
l-FA-137
3-FA-69
3 FA49
3-AA-44
3-SA-42
1929—31 GB, generaattori 684
1929-31 Gold Crown moottorilla ! 681
1931—32 DF, mallit 7x74
1931—32 I 18, ID, 28, 2D j.n.e ! 104
1933—36 2H, 2J, j.n.e 681
1933—36 „ generaatt 790
1935—36 Silvercrown 644
3-FA-49
3-SA-56
1933—36 1 84, j.n.e 104 3-SA-42
3-SA-531935 702
Reo 2 L 516
1937—38 Hercules-Diesel, generaatt 4340
tuulettaja 4500
Rockne:
1932 Malli 75 791 173251 1320
Roosevelt:
1219 2*>£ — 2
1929-32 Kaikki I 685 S-519 1052 980 20.,
Sisu:
Herkules 1936, iso ja pieni | 761 1056 985 18.,
Star-Rugby:
Kaikki l 8>;47 201661926—28
Studebaker:
939 25. 4
1927 Std. 6, Light 6 BxlB 45229 647 19
1927—29 Big Sijc, Special 6 1 817 112796 1035 31.7
1928 Dictator 816 125911 679 25.4
1928
„ ennen 6299 714 130672 955 896 19.8
1928 „ jälkeen „ j 592 126240 894 825 19.8
1928 Pres. ja Commander | 834 112796 — 1060 31.,
1928 President varhainen ' 7x52 156750 1122 1041 19.fir i i .8
myöhempi 734 167059 1239 H7O 20.61928 „ i n 70
1929—30 Dict. 6, Comm. 6 592 126240 894 825 19.8
1929—33 President 791 173782 1320 1219 22.,
1929-34 Comm. 8, Dict. 8, Pres. 8 734 167059 1239 1170 20.,
1931-32 54, 55, 6 syl 791 175149 1320 1219 22.2
1932 Dict. 8, Comm. 8 \ _, d (1670591934—37 6 ja 8 syl J 183897 1239 1170 20.,/!' '•*
Jatk. (510433
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Vuosi Merkki ja malli
Tehtaan
Til. numero alkuperäinen
N:o
Ympärysmitta
Leveys
Uiko mm Sisä mm
642 185744-187844
112 637543
22085 638111
648 641581
Studebaker:
1936—38
1936
1937
1937
Dictator 6 ja Comm. 6, Pres. 8
Kuormav. Waukes. moott
1210 1140 21
1095 24
J-15
J-20
1175 !
16.6,1202
1247 1165 25.,
Stutz :
1929 Black Hawk ! 761 1056 985 18.,
Terraplane:
6 syl. puristus 5.75 6x86 j6sigg ]|8g mQ1934—35
1934 6 „ „ 7.00 | 662 40942 1266 1201 19.,
1936-38 Kaikki mallit I 645 150242 1153 1087 21
Velie:
1927 6—60 829
1927 50—66 i Bxl9
914 38.!
25.,876
VVhippet:
Katso: Overland-Whippet
VVillys :
1930—33 Kaikki mallit ! 786 383230 1026 955
1934—38 4 syl. 77 657 |630420 1067 1008
1630381
VVillys Knight:
1925—26 4 syl I 836 313120 — 1057
1925—26 6 , 7x52 332442 1122 1041
1926—28 6-70, 6—7OA 7x16 337359 1041 970
15. 8
16.,
25.,
19.8
17.,
1928 66A I 723 343459 1115 1051
1928 j 56 Std. 6 7x74 347984 1022 955
19.,
1930—32 668, 66D 702 375384-5 1140 1051
19.8
19.8
VVhite:
1934 701, 702, moott. 8A 105
1935—36 703, 704 „ IIA j 117
1325 1256
1931—34 611, 612 „ 4A I 676
1381
1333
17.4
1298
1244
Volvo:
Mallit: LV 72—55, 66 67, 68—70...1 714
LV 83—85, 93—95 702
B-ll 526
955
24
28.5
896 19.8
1051 19.,
943 18.9
1112 r 18.,
1140
1045
B-22, FC ja FCH 698 1181
„V" muotoiset tuulettajan hihnat
Pituuksien mukaan eritelty.
Ulho Sisä t i/i TilausLeveys Kulma xtymp. mitta ymp. mitta
18. 2 37° 794
19.38 381
18.2 45° 703
16.9 32° 795
19.8 28° 796
16.6 32° 708
20.6 41° 790
19.8 32° 797
Uiko Sisä t is , Tilaus
... Leveys Kulma KTymp. mitta ymp. mitta 7 N:o
864 789 16.2
866 807 17
881 800 25.8
886 807 19.4
894 825 I9.8
909 840 17
911 842 26a
922 850 17.4
41 1/,0 747
48° 592
741 668
782 697
784 726
792 723
797 723
825 756
840 762
845 777
27° 494
42° 778
50° 110
56° 763
37° 701
45° 760
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Uiko Sisä TLeveysymp.mitta ymp. mitta Kulma
Uiko Sisä T t. , Tilaus
...
... Leveys Kulma KTymp.mitta ymp. mitta 7 N:o
Tilaus
N:o
932 850 19.4
934 863 16.6
955 876 20.2
955 896 19. 8
958 900 15
958 900 15
960 901 17.4
960 891 26.x
965 889 16.6
969 898 17.9
975 886 26.x
977 910 19. 8
980 919 17.8
985 906 22.,
999 939 13.4
1003 927 19.8
1003 932 19. 8
1005 934 18.2
1022 957 17
1022 955 19.8
1026 960 20.8
1026 955 15.8
1030 952 23
1031 932 24.6
1036 960 16.6
1041 970 17.4
1045 965 26.9
1045 943 18. 9
1052 980 20.6
1053 975 24
1056 985 18.2
1067 977 21.5
1067 977 21.5
1067 1008 16.6
1076 998 19.4
1084 1021 19
1092 1001 28
1092 1026 15.8
1092 1021 21
1094 1003 28.x
1094 1013 21.4
1100 1033 18.6
1100 1031 21
1107 1046 18.2
1107 1042 19
1115 1051 19.8
38° 750
32° 773
42° 758
40° 714
34° 417
417A
34° 726
48° 673
28V 539
563
38° 798
40° 767
36° 753
695
— 689
38° 793
38° 720
36° 659
465
45° 774
46° 682
42° 786
558
41° 697
35V20 762
32° 716
50° 681
526
42° 685
50° 418
38° 761
30° 691
30° 691
42° 657
45° 549
42° 661
448
28° 733
52° 669
48° 783
43° 705
35° 700
48° 644
31° 739
42° 667
45° 723
1122 1041 19.8
1124 1061 17.4
1124 1054 17.
1130 1069 16.2
1135 1076 19
1137 1054 22.6
1140 1051 19.8
1142 1053 28
1145 1087 19.4
1153 1087 21
1155 1099 16.2
1163 1099 I 19.8
1175 1095 | 24
1178 1107 21.5
1181 1112 18.28
1181 1116 18.,
1186 1115 15.8
1188 1120 19.4
1193 1125 21
1196 1116 26.5
1203 1117 24. 26
1202 16.86
1210 1140 20.9
1219 1163 17.4
1229 1158 21.8
1238 1178 15.8
1239 1170 20.69
1238 1149 27.6
1239 1165 20.6
1244 1178 19.4
1247 1165 25.4
1254 1176 23.4
1257 1186 19
1266 1201 19.8
1287 1221 19
1295 1239 27.7
1303 1234 21.4
1320 1219 22.,
1325 1256 I7.4
1333 1244 28.5
1358 1287 22.2
1365 1297 18.2
1381 1298 24
1397 1333 18.26
1437 1371 18.2
1460 1394 18.2
32° 752
38° 655
405
44° 713
53° 505
40° 696
45V 2° 702
46° 104
39° 724
48° 645
35V20 737
42° 587
48° 112
44° 679
41° 698
638
42° 782
42° 686
34° 652
516
44° 684
22085
642
40° 3480
35° 699
382
459 734
119
40° 799
42° 660
48° 648
43° 692
32° 690
42° 662
48° 650
50° 665
32° 668
40° 791
40° 105
42° 676
38° 658
34° 666
50° 117
— 643
34° 656
36° 653
Litteitä hihnoja
647 19
679 25.4
679 28.5
800 28.5
838 25.4
838 25.4
838 31.7
876 25.4
914 38.!
818
816
813
814
Bx2l
821
840
819
829
933
939
1016
1035
1057
1057
1060
1193
31.7
25. 4
25. 4
31. 7
25.4
50.s
31.7
44. 4
838
847
833
817
836
912
834
923
Muita suuruuksia toimitamme tilauksen mukaan.
GATES Jäähdyttäjän lethuja
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„GATES" UUTUUS
VALETTU JÄÄHDYTTÄJÄN LETKU.
Ford, Buick, Oldsmobile ja
Pontiac malleja varten.
Monelle Ford, Buick, Oldsmobile ja
Pontiac mallille myyjällä ei ole tilai-
suutta toimittaa sopivaa jääkdyttäjän
lethua. Jos käytetään suoraa letkua
menee se kasaan mutkassa estäen ve-
den kulhua. Tällöin tulee kysymykseen
valettu lethu, joka omaa oikean kalte-
vuuden. Alkuperäinen varuste näissä
autoissa on joko kokonaan kumista tahi
varustetut 2:11 a kangasvahvihkeella.
Tällaiset lethut eivät kestä moottorin
imupuolella, ja usein käytetäänkin te-
räslankaa letkun sisäpuolella, estääk-
seen sen kasaan menemisen.
KÄYTTÄMÄLLÄ GATES »Muotoon
valettuja" letkuja, ei tarvita mitään
teräslankaa.
FORD
Mutkaan valettu, vahvis-
tettu letku, erikoisesti 1937
Fordiin sopivaksi. Päät pin-
goitetut antaen täsmällisen
asetuksen. Musta-väriltään
vastaten alkuperäistä va-
rustetta.
Til. N:o Sopii Sijoitus Tehtaan N:o Smk.
CH-35
CH-36
CH-37
CH-38
1937, „85"
1937, „60"
Ylimmäinen 78-82608
74-82608
77-82608
74-82868
1937, Kuormav.
1937, „60" Alimmainen
PONTIAC, OLDSMOBILE, BUICK.
Til. N:o Sopii Sijoitus Tehtaan N:o
Pontiac.
CH-34 | 1933-36, „8" Ylimmäinen 495192
CH-34 | 1935-36, „6"
CH-34 j 1937, „6"ja„8" | Alimmainen
Oldsmobile.
CH-29 1937, „6"ja„8" Alimmainen
CH-32 1934-36, „6"
CH-33 1935-36, „8"
404837
405562
405564
Buich.
CH-30 11936-37, „60", „80"| Alimmainen 1993254
CH-31 ; 1934-37, „40" „ 1298312
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NIAGARA Kiertokangen laakereita
NIAGARA kiertokangen laakerit ja laakerikopat ovat luotettavat. Ne ovat valmistetut täydellisesti alkuperäisten mittojen
mukaan ja sopivat siksi tarkalleen. NIAGARA laakereissa käytetyt metallit ovat kaikki erikois-seosta valmistettu silmällä pitäen
kestävyyttä pahimmissakin olosuhteissa.
NIAGARA kiertokangen laakerit ovat ehdottomasti ensiluokkaisia ja sopivat täsmälleen.
Erittely.
Tilaus N:o Aine Uiko 0 Sisä 0 Alhuperäinentehtaan Nro
Ford V-8, 85 HV. 1932—38. Henkilö- ja Kuormavaunu.
RC2201 Teräs-babbit. Standard Standard 48-6211-A
88-6211
88-6211-A
18-6211
RC2201
RC2202
RC2203
RC2204
RC2205
RC2206
RC2207
RC2208
RC2209
RC2210
RC2211
Standard .001" alisuur.
.002"
.003"
.005"
.010"
.020
.030"
Standard.005* ylisuur.
.005"
-005"
.005"
.010" alisuur.
.020"
.030"
Huom.! Asettaessanne RC2211, RC2210 tai RC2209 hiokaa kiertokanki 2.225" läpimittaan täten
huolehtien .002" öljyväljyysvarasta.
Chrysler, 6 syl. CA, CB 1934, C 6 1935, C71936
RC2280 Teräs-babbit.
RC2281
RC2282
RC2283
Standard Standard 618780
.002" alisuur.
.010"
.020"
Huom.! Monet Chrysler vaunut mallia CA, CB, C6ja C 7ovat alkuperäisesti varustetut alimittaisilla kampiakse-
leilla. Missä kirjaimet B tai AB välittömästi seuraavat moottorinnumeroa on kampiakseli .010" alimittainen. Moottorin-
numeron molemmissa päissä olevain ympyreihin merkityt kirjaimet eivät ole osia moottorinumerosta eivätkä osoita kampi-
akselin alimittaa.
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Tilaus Nro Aine Uiko 0 Sisä 0 Alkuperäinentehtaan Nro
Chrysler, 8 syl. CP 1932; CQ, CT 1933; CU, CV, Imperial 8 1934 CZ, Cl. 2.3 1935; CB. 9. 10. 11. 1936;.Cl 4. 15. 17 1937;
RC2265 Teräs-babbit. Standard Standard 385411
RC2266 „ „ .002" alisuur.
RC2267 „ „ .010"
Chrysler, C-16, 1937 Royal.
RC2270
RC2271
RC2272
RC2273
Teräs-babbit Standard Standard
.002*
.010"
.020"
665681
De Soto, SE 1934; SF, SG 1935; SI. 2 1936.
RC2280 Teräs-babbit
RC2281
RC2282
RC2283
Standard Standard
.002"
.010"
.020"
618780
Huom.! Monet De Soto moottorit mallia SE, SF, SG, SI ja S2ovat alkuperäisesti varustetut alimittaisilla kampi-
akseleilla. Missä kirjaimet B tai AB välittömästi seuraavat moottorinumeroa on kampiakseli .010" alimittainen. Moottori-
numeron molemmissa päissä olevain ympyreihin merkityt kirjaimet eivät ole osia moottorinumerosta eivätkä osoita kampi-
akselin alimittaa.
De Soto S3-1937.
RC2270
RC2271
RC2272
RC2273
Teräs-babbit Standard Standard
.002" alisuur.
.010"
.020"
665681
665811
Dodge DP6 1933.
Dodge Kuormavaunut XC, KCL, KHIS, 16, 16V, 17, 17V, 18, 18V 1933
KH2O, 21, 21 V, 22, 22V, 23, 23V 1933—35.
KH3O, 31, 31V, 32, 32V, 33, 33V 1933—35.
G2O, 21, 30, GSSO Sarjan Nro 8482341 jälkeen.
HC, HCL, H2O, 21, 30, 31.
LC, LEIS, 16, 17, 21, 22, 30, 31, 32, 1926.
RC2300 Teräs-babbit Standard
.005" ylisuur.
.005"
.005"
Standard
.002" alisuur.
.003"
.005"
.010"
.012"
.020"
.030"
050"
Standard
.002" alisuur.
.010"
RC2302
RC2303
RC2304
RC2305
600736
643318
RC2306
RC2307
RC2308
RC2309
RC2310
RC2311
RC2312
600741
643318
616209
606324
Huom.! Monet Dodge 6 syl. moottorit mallia DP6, sarja KH, XC, KCL, LC ja LE ovat alkuperäisesti varustetut
alimittaisilla kampiakseleilla. Missä kirjain B välittömästi seuraa moottorinumeroa on kampiakseli .010" alimittainen.
Missä kirjain C esiintyy on kiertokangenlaakeri ulkomitaltaan .005" ylikokoa kun taas Standard sisäläpimitaltaan. Missä
kirjaimet AB välittömästi seuraavat moottorinumeroa ovat kiertokangenlaakerit sisäläpimitaltaan .010" alimittaisia kun taas
ulkoläpimitaltaan .005" ylikokoa. Moottorinumeron molemmissa päissä olevain ympyreihin merkityt kirjaimet eivät ole osia
moottorinumerosta eivätkä osoita kampiakselin mittaa.
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Tilaus Nro Aine Uiko 0 Sisä 0 Alkuperäinentehtaan Nro
Dodge Kuormavaunut: Mallit K 22, 22V, 35. 35V, 36, 36V, 37, 37V 1934—35. 2-4 Tonnia.
K3B, 38V, 45, 45V, 46, 46V, 47, 47V, 48, 48V 1934—35. 2—4 Tonnia
LG4O, 41, 42, 43 1936.
LH29, 30, 45, 46, 47, 48 1936
RC2280 Teräs-babbit Standard Standard
RC2281 „ „ .002" alisuur.
618780
RC2282 „ ~ .010"
RC2283 „ „ i .020"
Huom.! Monet Dodge kuormavaunut mallia K, LG ja LH ovat alkuperäisesti varustetut alimittaisilla kampiakseleilla.
Missä kirjaimet B tai AB ovat merkityt moottorinumeron eteen tai taakse on kampiakseli .010" alimittainen. Moottori-
numeron molemmissa päissä olevain ympyreihin merkityt kirjaimet eivät ole osia moottorinumerosta eivätkä osoita kampi-
akselin alimittaa.
Dodge DR, DS, 1934; DU 1935; D 21936; D 5 1937.
Dodge Kuormavaunut, Kl9, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 1934—35 koneen numeron 8029154 jälkeen.
KI9V, 22V, 32V, 34V 1935.
LF3S, 36, 37 1936.
RC2290 Teräs-babbit Standard Standard 617928
644071
RC2291
RC2292
RC2293
RC2294
RC2295
.001"
.002"
.003"
.010"
.020"
Huom.! Monet Dodge moottorit mallia DR, DS, DU, D2, D5, K ja LF ovat alkuperäisesti varustetut alimittaisilla
kampiakseleilla. Missä kirjaimet B tai AB ovat merkityt välittömästi moottorinumeron eteen on kampiakseli .010" alimit-
tainen. Moottorinumeron molemmissa päissä olevain ympyreihin merkityt kirjaimet eivät ole osia moottorinumerosta eivätkä
osoita kampiakselin alimittaa.
La Salle, 350, 3550, 3650, 8 syl. 1934—36.
RC2320 Teräs-babbit
RC2321
Standard Standard
.002" alisuur.
Oldsmobile 8, L33 1933; L 34 1934; L35 1935.
401817
RC2320 Teräs-babbit
RC2321
Standard Standard
.002" alisuur.
401817
Oldsmobile 6, F33 1933; F34 1934.
RC2330 Teräs-babbit
RC2331
RC2332
RC2333
Standard Standard
.002" alisuur.
.010"
.020"
401647
Oldsmobile 6, F35 1935.
RC2340
KC2341
RC2342
RC2343
Teräs-babbit Standard Standard 405638
.002" alisuur.
.010"
Oldsmobile 8, L36 1936.
.020"
RC2350
RC2351
Teräs-babbit Standard Standard 407245
.002" alisuur.
Oldsmobile 6, F36 1936.
RC2360
RC2361
RC2362
Teräs-babbit Standard Standard
.002" alisuur.
.010"
408028
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Oldsmobile 6 ja 8 syl. F37, L37 1937.
RC2370 Teräs-babbit
RC2371
RC2372
RC2373
Standard
Packard 120, 1208, 120C, 1935—37; 115C 1937.
RC2380 Teräs-babbit
RC2381
Standard
Plymouth 6 syl. PC, PD, 1932—33; PE. PF,
Pl, P2, 1936; P3, P 4 1937.
RC2300 Teräs-babbit Standard Standard 600736
643318
.001" alisuur.
.002"
.003"
.005"
.010" „ 600741
643318
•012"
.020"
•030"
.050"
.005" ylisuur. Standard 616209
.002" alisuur.
.010" „ 606324
RC2301
RC2302
RC2303
RC2304
RC2305
RC2306
RC2307
RC2308
RC2309
RC2310
RC2311
RC2312
Huom.! Monet Plymouth moottorit mallia PC, PD, PE, PF, PG, PJ, Pl, P2, P 3ja P4ovat alkuperäisesti varustetut
alimittaisilla kampiakseleilla. Missä kirjain B välittömästi seuraa moottorinumeroa on kampiakseli .010" alimittainen. Missä
kirjain C esiintyy on kiertokangenlaakerit ulkomitaltaan .005" ylikokoa kun taas Standard kokoa sisäläpimitaltaan. Missä
kirjaimet AB välittömästi seuraavat moottorinumeroa ovat kiertokangen laakerit sisäläpimitaltaan .010" alimittaisia kun taas
ulkoläpimitaltaan .005" ylikokoa. Moottorinumeron molemmissa päissä olevain ympyreihin merkityt kirjaimet eivät ole osia
moottorinumerosta eivätkä osoita kampiakselin mittaa.
Pontiac P61935—36.
RC2400 Teräs-babbit Standard Standard 499136
497074
„
.002" alisuur. „
Standard Standard 497065
„ .002" alisuur. ! „
Standard I Standard 500013
„ S .002" alisuur. ; „
Standard j Standard 500011
„ 1 .002" alisuur. | „
RC2401
Pontiac, PB, 1935—36.
RC2410
RC2411
Teräs-babbit
Pontiac, P 61937.
RC2420
RC2421
Teräs-babbit
Pontiac, P 81937.
RC2430
RC2431
Teräs-babbit
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